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In Vlaanderen zijn sinds 2006 21e-eeuwse vaardigheden opgenomen in het curriculum van de 
middelbare schoolopleidingen. Deze manier van leren vraagt een andere aanpak van zowel 
onderwijzen als beoordelen. Hoewel competentie-ontwikkelend leren in de studierichting sociale en 
technische wetenschappen het specifieke gedeelte van de opleiding vormt, lijken ouders minder 
betrokken bij deze nieuwe onderwijsvorm dan bij de kennisvakken. Ouderbetrokkenheid verhoogt 
nochtans de leerresultaten bij de leerling. Om succesvolle interventies te doen om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten en daardoor mogelijks ook de leerresultaten van de leerlingen te 
verhogen, werd dit onderzoek opgezet.  
     Met dit onderzoek wordt nagegaan of ouders meer betrokken zijn bij de kennisvakken dan bij de 
vaardigheidsvakken binnen competentie-ontwikkelend leren. Het onderzoek gaat enerzijds over de 
kennis die de ouders hebben over de 21e-eeuwse vaardigheden en de beoordeling ervan en anderzijds 
over de ouderbetrokkenheid en de daaruitvolgende leerwinst bij de leerlingen.  
     Er is een survey-onderzoek gedaan bij de ouders van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 
in de studierichting sociale en technische wetenschappen zaten in een school die deel uitmaakt van een 
scholengemeenschap in Vlaanderen. 71 van de 122 aangeschreven ouders vulden de anonieme online 
vragenlijst in. De vakleraren van het vaardigheidsvak Integrale Opdrachten (IO-coaches) werden 
bevraagd met als voornaamste doel adviezen uit te schrijven voor de directie. 
     Er werden vragenlijsten over ouderbetrokkenheid samengesteld uitgaande van bestaande 
vragenlijsten (Ouders-School) gebaseerd op de types van Epstein en, zoals geadviseerd door Samaey 
en Vettenburg, werden vragenlijsten over de kennis aangaande competentie-ontwikkelend leren en het 
IO-rapport samengeteld, gebaseerd op schoolgebonden ervaringen. 
     Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat ouders vooral geïnformeerd zijn over de nieuwe 
onderwijsvorm competentie-ontwikkelend leren nadat hun kind reeds aan de studierichting is gestart. 
Verder wordt tijdens het oudercontact vooral de klasleraar en de vakleraar van de kennisvakken 
bezocht en slechts zeer uitzonderlijk de vakleraar van het vaardigheidsvak IO. Ook de 
ouderbetokkenheid thuis is beduidend minder voor het vaardigheidsvak IO dan voor de kennisvakken 
en is vooral terug te brengen naar het moment waarop het kind een IO-rapport heeft gekregen. Hoe 
beter het beeld dat de ouders hebben over de nieuwe onderwijsvorm competentie-ontwikkelend leren, 
hoe hoger de ouderbetokkenheid. Of er een effect is op de leerresultaten kon niet worden nagegaan, 
omdat er te weinig observaties genoteerd werden. 
     De lagere ouderbetrokkenheid betreffende het vaadigheidsvak IO is deels terug te brengen tot 
onvoldoende kennis hebben van 21e-eeuwse vaardigheden, de nieuwe onderwijsvorm competentie-
ontwikkelend leren en het daarbij horende IO-rapport. Om het initiatief om beter geïnformeerd te 
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geraken bij de ouders te leggen is niet aangewezen aangezien de expertise bij de onderwijsinstellingen 




















In Flanders 21st century skills have been introduced in the curriculum of secondary school education 
since 2006. This way of learning demands another approach of teaching and assessing.  Although 
competency-based learning is the most specific aspect of the course ‘social and technical sciences’ 
parents seem less involved in this new way of teaching. However, parent involvement increases the 
results of the students using this new teaching method. This survey was conducted to successfully 
intervene in parent involvement so that the students’results may improve. 
     The study investigated if parents are more involved in theoretical subjects than in subjects 
involving skills connected with competency-based learning. The survey deals with the knowledge of 
21st century skills among the parents and of the assessment of these skills on the one hand and with  
parent involvement  causing positive learning results on the other hand. 
     A survey was conducted in the schoolyear 2015-2016 among parents of students who took the 
course “social and technical sciences” in Sint-Norbertusinstituut Duffel. 71 of 122 parents who were 
contacted answered the anonymous on-line questionnaire. The teachers of the competency-based 
subjects (IO coaches) were questioned in order to write down suggestions for improvement  that could 
be implemented by the school management. 
     Questionnaires concerning parent involvement were formulated , starting from existing 
questionnaires (parents-school) based on the types of Epstein and as advised by Samaey and 
Vettenburg  also other questionnaires  about the knowledge concerning competency-based learning 
and the IO school report were composed based on schoolexperiences. 
     The results of the questionnaires showed that the parents were mainly informed about the new 
teaching method after the student had started the new course. Furthermore, parents contact mostly 
class teachers and  teachers of theoretical subjects at parent-teacher meetings,  the teacher of 
competency- based skills (IO coach) is rarely visited. Also at home parents are less interested in  the 
subject IO than in the theoretical subjects. The only moment they are really involved is the moment 
the students get their school results for competency- based skills.  The better  informed about the new 
teaching method  dealing with  competency-based learning the more involved the parents get. The 
effect on the learning results of the students couldn’t be investigated because of a lack of observations. 
     The lack of parent involvement concerning the subject dealing with competency based learning ( 
IO) can be partly explained by the insufficient knowledge of 21st century skills, the new teaching 
method of competency-based learning and the I.O. school report that is related to it. Parents shouldn’t 
take the initiative to get better informed about their children’s studies as  the educational system, more 
precisely   the school management and the teachers of compentency-based skills (IOcoaches), got the 
expertise.  
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1. Inleiding  
 
 
In een samenleving die verandert van een industriële naar een informatie- of kennismaatschappij 
wordt de arbeidszekerheid verhoogd indien je je snel kan aanpassen aan het profiel van de werknemer 
(OECD, 2007; Voogt & Pareja-Roblin, 2010). 21e-eeuwse vaardigheden worden in het kader van 
levenslang leren een belangrijke pijler waarop onderwijs moet inspelen (Europese commissie, 2009; 
OECD, 2009). Om jongeren goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt moeten zij competenties 
ontwikkelen waaraan behoefte is in deze kennissamenleving (Ananiadou & Claro, 2009; Dede, 2007; 
Voogt & Pareja-Roblin, 2010) en vanuit deze motivatie zijn modellen ontwikkeld die de 21e-eeuwse 
vaardigheden in kaart brengen om kwaliteit van onderwijs te verhogen (Gordon, Halasz, Krawczyk, 
Leney, Michel, Pepper, Putkiewicz, & Wisniewski, 2009; OECD, 2007; P21; Pepper, 2011; Vooght & 
Pareja-Roblin, 2010). België heeft competentie-ontwikkelend leren via decreten opgenomen in de 
wetgeving en in Vlaanderen werden eindtermen en ontwikkelingsdoelen gedefinieerd voor elk niveau 
van onderwijs naar aanleiding van een besluit van de Vlaamse Regering (Gordon et al., 2009).  
     Het creëren van bewustzijn over 21e-eeuwse vaardigheden bij de belangrijkste stakeholders 
(landelijke en lokale beleidsmakers, bedrijven en ouders) is van belang (Voogt & Pareja-Roblin, 
2010). Om ouders bekend te maken met de nieuwe onderwijsvorm en om de betrokkenheid te 
bevorderen organiseren scholen daarom informatiemomenten (Voogt & Pareja-Roblin, 2010). Uit 
studies blijkt dat ouderbetrokkenheid de leerresultaten van leerlingen verbetert (Anderson, 2007; 
Christenson, 2004; Farrell & Collier, 2010; Vijverman & Vettenburg, 2009) met name de 
betrokkenheid thuis, die niet altijd zichtbaar is op school (Anderson, 2007; Verhoeven, Devos, 
Stassen, & Warmoes, 2003). Verschillende onderzoeken tonen positieve relaties tussen 
ouderbetrokkenheid en factoren als schoolsucces, leerattitudes, welbevinden op school, 
vervolgonderwijs, enz. (Menheere & Hooge, 2010). Ouders zijn meer betrokken als ze hoge 
verwachtingen hebben van hun kinderen en als ze ondervinden dat de betrokkenheid relevant is voor 
hun kind (Anderson, 2007). Daarbij rekenen ze op de school om een analyse te maken van de sterktes 
en zwaktes van de kinderen en dit zowel op intellectueel vlak als op vlak van andere competenties 
zoals bijvoorbeeld houding (Vlaams Ministerie van Onderwijs, 2010). Er is ook evidentie voor een 
omgekeerd verband, zo blijkt dat tegenvallende schoolprestaties ouderbetrokkenheid uitlokt 
(Desforges & Abouchaar, 2003; Hoover-Dempsey, Walker, Sandler, Whetsel, Green, Wilkins, & 
Closson, 2005). 
     Om ouders meer te betrekken bij competentie-ontwikkelend leren is transparante communicatie 
noodzakelijk, waarbij leraren in gesprek gaan met ouders over waar hun kinderen zich bevinden in de 
groeilijn. Het moet ouders duidelijk zijn dat het mogelijk is dat het kind ‘onder’ zijn leeftijd scoort, 
maar in de tijd kan ontwikkelen tot het gewenste niveau (Sturgis, 2015). 
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     De ouderbetrokkenheid bij de vaardigheidsvakken, waar competentie-ontwikkelend leren onder 
valt, blijkt uit de literatuur niet te zijn onderzocht, want er is geen gereviewde literatuur gevonden. Het 
doel van dit onderzoek is na te gaan op welke manier ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun 
kinderen als het gaat over vaardigheidsvakken, met name competentie-ontwikkelend leren en of er een 
verschil is met de betrokkenheid bij kennisvakken. Verder wordt onderzocht wat de 
ouderbetrokkenheid bepaalt en of de kennisverwerving over competentie-ontwikkelend leren en de 
communicatie betreffende tussentijdse resultaten en eindresultaten de leerresultaten versterkt. 
     Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen adviezen worden geformuleerd om ouders 
meer te betrekken bij de evolutie van hun kinderen als het gaat over het vaardigheidsvak Integrale 
Opdrachten (IO), competentie-ontwikkelend leren en hoe de leerlingen hierop worden beoordeeld. 
 
 
1.1. Theoretisch kader 
 
Om onderzoek te doen naar ouderbetrokkenheid bij 21e-eeuwse vaardigheden is nagegaan wat deze 
vaardigheden precies zijn en hoe ze in de onderwijspraktijk worden geïmplementeerd. Verder wordt 
uitgelicht hoe ouderbetrokkenheid zich manifesteert en wat dit als leeropbrengst geeft bij de kinderen. 
Uiteindelijk dienen deze theorieën als basis om vragenlijsten te ontwikkelen voor dit onderzoek. 
 
21e-eeuwse vaardigheden   
 
In de snel veranderende arbeidsmarkt blijft kennis belangrijk, maar wint het bezitten van een 
welbepaald competentieprofiel aan belang (Ananiadou & Claro, 2009). Competenties zijn meer dan 
alleen kennis of vaardigheden. Het gaat om het vermogen om aan complexe eisen te voldoen, door te 
putten uit en het mobiliseren van psychosociale middelen in een welbepaalde context (opleiding, werk, 
persoonlijke of professionele ontwikkeling) en het vermogen om leerresultaten adequaat te kunnen 
toepassen (Rychen & Hersch, 2003). Het blijft niet beperkt tot de cognitieve elementen (het gebruik 
van theorie, concepten of tacit knowledge), maar omvat ook functionele aspecten (technische 
vaardigheden), interpersoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld sociale of organisatorische vaardigheden) 
en ethische waarden (Cedefop, 2008). In de literatuur zijn verschillende modellen beschikbaar die de 
21e-eeuwse vaardigheden opsommen. Om een overzicht te geven van de belangrijkste modellen volgt 
hierna een vergelijking tussen het model van het Partnership for 21
st
 Century Skills (P21), de 
aanbevelingen van de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) die de implementatie van deze vaardigheden in curricula als noodzakelijk 
bestempelen om jongeren goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de stap te zetten in de 
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maatschappij (Ananiadou & Claro, 2009; Gordon et al., 2009; Pepper, 2011; Voogt & Pareja-Roblin, 
2010). 
     Het raamwerk P21 werd ontwikkeld uit de bevraging van leraren, onderwijsdeskundigen en 
zakelijke leiders die de vaardigheden en de kennis definiëren die studenten nodig hebben om te slagen 
in het werk, het leven en het burgerschap. Naast dit Amerikaanse model zijn er ook studies gedaan in 
Europa door de EU en de OESO naar de kerncompetenties en de specifieke competenties. P21, 
evenals de kerncompetenties en de specifieke competenties van de EU en OESO kunnen worden 
beschouwd als een generiek kader voor de conceptualisering van 21e-eeuwse vaardigheden (Gordon et 
al., 2009; Voogt & Pareja-Roblin, 2010). In grote lijnen hebben de verschillende tabellen dezelfde 
inhoud, ze verschillen vooral in operationalisering. (Tabel 1) 
 
Tabel 1   
Conceptualisering van de 21e-eeuwse vaardigheden 
P21 EU OESO 
Competenties om te leren en 
te innoveren 
1. Kritisch denken en 
probleemoplosvaardigheden 
2. Creativiteit en innovatie. 
3. Communicatie en 
samenwerking. 
Leren om te leren 
Communicatie 
Communicatie in de moedertaal;  
Communicatie in vreemde talen 
 
Functioneren in heterogene 
groepen 
1. Goed met elkaar omgaan.  
2. Samen (in teams) werken.   
3. Omgaan met en oplossen van 
conflicten. 
 
Informatie, media en 
technologische vaardigheden 
1. Informatievaardigheden.  
2. Media geletterdheid.  
3. ICT vaardigheden. 
Digitale competentie 
 
Interactief gebruik maken van 
instrumenten 
1. Interactief gebruik van tekst, 
taal en tekens.  
2. Interactief gebruik van kennis 
en informatie.  




1. Flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen.  
2. Initiatief en zelfregulering.  
3. Sociale en culturele 
Cultureel bewustzijn en 
uitdrukking 
 




1. Functioneren in “het grote 
plaatje”.  
2. Het opstellen en uitvoeren 
van persoonlijke 
ontwikkelingsplannen.  




4. Productiviteit en 
verantwoordelijkheid. 
 5. Leiderschap en 
verantwoordelijkheid. 
Gevoel van initiatief en 
ondernemerschap 
 
3. Het verdedigen en 
gebruikmaken van rechten, 
belangen en behoeften. 
 
Kernvakken 
1. Moedertaal.   
2. Vreemde talen.  
3. Kunstvakken.   
4. Wiskunde. 
5. Economie.  
6. Natuurwetenschappen.  





  - natuurwetenschappen  
  - techniek 
 
Interdisciplinaire thema’s 
1. Mondiale bewustwording.  
2. Financiële, economische, 




4. Gezondheid en milieu 
geletterdheid. 
  
Noot. Aangepast van “P21 Partnership for 21st century learning” en van “Key competences in Europe. 
Opening  doors for lifelong learners across the school curriculum and teacher education” door 
Gordon, J., Halasz, G., Krawczyk, M.,  Leney, T., Michel, A., Pepper, D. Putkiewicz, E., & 
Wisniewski, J. (2009). Warsaw, Center for  Social and Economic Research on behalf of CASE 
Network.  
 
Competentie-ontwikkelend leren   
 
Ontwikkelingen in de maatschappij en in de economie vragen om aanpassingen in opleidingen, om 
jonge mensen met de nodige vaardigheden en competenties te wapenen om in de arbeidsmarkt te 
stappen, te functioneren als burger en bij zelfactualisatie (Dede, 2007). Daarbij moeten regeringen 
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inspanningen leveren om vaardigheden en competenties te laten opnemen in onderwijs, zodat de 
leerling op het einde van de leerplicht deel kan nemen aan deze snel veranderende economische en 
sociale maatschappij (Ananiadou & Claro, 2009; Dede, 2007). Competenties worden in Vlaanderen 
sinds 2006 zowel functioneel als thematisch benaderd en dit zowel vakoverschrijdend als  door een op 
zichzelf bestaand vak (Gordon et al., 2009). Deze benadering strookt met de aanbevelingen van de 
OESO (Ananiadou & Claro, 2009) en de EU (Gordon et al., 2009). Een werkdefinitie voor 
competentieonderwijs kan in vijf elementen worden samengevat: leerlingen maken progressie door 
meesterschap aan te tonen; competenties bevatten impliciete, meetbare en transfereerbare objectieven; 
beoordelingen zijn betekenisvol en een positieve leerervaring; leerlingen krijgen tijdig en 
gedifferentieerde ondersteuning gebaseerd op hun individuele noden; leerresultaten benadrukken 
competenties en kenniscreatie die toepasbaar zijn en beschrijven de ontwikkeling van belangrijke 
vaardigheden (Sturgis, 2015).  
  
Implementatie van competentie-ontwikkelend leren 
 
Bij de implementatie van 21e-eeuwse vaardigheden houdt men rekening met curriculum en instructie, 
professionele ontwikkeling van de leraren en strategieën en condities voor implementatie (Voogt & 
Pareja-Roblin, 2010). De modellen vragen om belangrijke veranderingen in het curriculum en de 
schoolcultuur, het is een interdisciplinaire visie die verder gaat dan de traditionele scheiding tussen de 
studievakken. Hierdoor worden nieuwe didactische benaderingen, een samenwerkingscultuur en 
structuren voor kennisdeling op schoolniveau ontwikkeld (Voogt & Pareja-Roblin, 2010). Dede 
(2010) benadrukt dat competenties worden geïntegreerd als curriculumoverstijgend (die de vakken van 
het huidige curriculum onderbouwen) en dat er een verwerving moet zijn van bredere 
kerncompetenties (die onderdeel uitmaken van een nieuw curriculum). Het model P21 beveelt aan om 
nadruk te leggen op een specifieke set van competenties die belangrijk zijn om te functioneren in een 
maatschappij van een leven lang leren (informatie en communicatie; kritisch denken en het oplossen 
van problemen; interpersoonlijke en zelfregulerende vaardigheden). Hieruit blijkt dat competenties 
verwerven niet alleen voor jonge studenten, maar ook voor de ouders een werkgerelateerd 
aandachtspunt kan zijn. Voogt & Pareja-Roblin (2010) stellen voor dat in interdisciplinaire thema’s 
kernvakken worden gekoppeld aan actuele maatschappelijke onderwerpen die bijdragen aan de 
verwerving van generieke vaardigheden. Deze thema’s veranderen voortdurend en zijn een 
afspiegeling van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Zo een verandering vraagt aangepaste 
instructie en leermogelijkheden. Waar vroeger leraar-centrale instructie overheerste voor 
kennisoverdracht is nu meer leerling-centrale instructie aan zet (Baartman, Bastiaens, Kirschner, & 
Van der Vleuten, 2006).  
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     Van leraren wordt verwacht dat zij zelf over de 21e-eeuwse vaardigheden beschikken (Gordon et 
al., 2009). In hun professionele ontwikkeling zijn attitudes, overtuigingen, competenties en routines 
bepalende elementen in het realiseren van onderwijs- en leerveranderingen (Dede, 2010) en via 
scholingsprogramma’s voor leraren ontwikkelen ze didactische en technologische kennis (Voogt & 
Pareja-Roblin, 2010). 
     Bij het implementeren van strategieën en condities is het van belang dat er bewustzijn wordt 
gecreëerd van 21e-eeuwse vaardigheden en dat daarbij wordt aangestuurd op een publiek debat, 
waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkste stakeholders. Naast landelijke en lokale 
beleidsmakers, zijn dat ook bedrijven en ouders (Voogt & Pareja-Roblin, 2010).  
 
Evaluatie van competentie-ontwikkelend leren  
 
De beoordeling van competenties wordt gezien als een essentiële conditie voor het succesvol 
implementeren van 21e-eeuwse vaardigheden. De modellen bevestigen dat deze beoordelingen een 
aanpassing vragen van de bestaande evaluatiemodellen. In deze vernieuwde modellen moet enerzijds 
de nadruk gelegd worden op het afleggen van verantwoording waarom een bepaald niveau van 
bekwaamheid is bereikt, anderzijds moet de manier waarop wordt beoordeeld een bijdrage leveren aan 
het onderwijs en leerlingen bewust  maken van wat wordt geleerd en hoe wordt geleerd. Verder moet 
het hen de mogelijkheid bieden om het leren te veranderen en te verbeteren (Gordon et al., 2009).  
     Evalueren is een complexe en uitdagende taak. Het gewicht van 21e-eeuwse vaardigheden moet 
worden gespecificeerd in termen van verschillende bekwaamheidsniveaus voor elke vaardigheid 
(Gordon et al., 2009) en bij het vaststellen van doelstellingen en beoogde leerresultaten voor de 
vereiste vaardigheden moet er aandacht zijn voor individuele verschillen (Voogt & Pareja-Roblin, 
2010). 
     Naast summatieve beoordeling wordt formatieve evaluatie belangrijker. Het primaire doel van 
summatieve beoordeling is bepalen of werkelijk geleerd is wat beoogd werd te worden geleerd. 
Terwijl het primaire doel van formatieve beoordeling is om het leren en het begrip van leerlingen 
inzichtelijk te maken, zodanig dat de leraar de leerstrategieën kan aanpassen aan de noden van de 
leerlingen (van Berkel, Bax, & Joosten-ten Brinke, 2014). Het is bij deze vernieuwde onderwijsvorm 
goed om naast de leerling te beoordelen, ook de vraag te stellen wat het betekent voor de ouders en 










Samenwerking tussen ouder en school kan het leren van de jongere positief beïnvloeden. Met name is 
deze betrokkenheid van belang om de beste leerkansen en leerresultaten te bekomen en om een goed 
welbevinden te bewerkstelligen bij de leerlingen. Deze samenwerking kan op verschillende niveaus 
worden toegepast: betrokkenheid op school, betrokkenheid thuis en communicatie tussen de school en 
de ouders (Christenson, 2004; Farrel & Collier, 2010; Vijverman & Vettenburg, 2009). In de 
onderzoeksliteratuur zijn verschillende modellen te vinden die samenwerking en betrokkenheid tussen 
ouders en scholen analyseren.  Epstein en Salinas (2004) vertrekken vanuit zes types van 
betrokkenheid, terwijl het drieluik van Verhoeven en collega’s (2003) de betrokkenheid thuis en de 
school aan elkaar linken. De zeven dimensies van Samaye en Vettenburg (2007) leggen de nadruk op 
de betrokkenheid thuis.  
 
De zes types van Epstein (2004) 
 
In het onderwijskundig model van ouderbetrokkenheid van de Amerikaanse sociologe Epstein wordt 
een onderscheid gemaakt tussen zes vormen van betrokkenheid. Deze types gaan over de basisplichten 
van de ouders  (zoals zorgen voor de gezondheid van het kind, een positieve leeromgeving) en de 
school (zoals communicatie over de lesactiviteiten, ontwikkeling van het kind), ouderbetrokkenheid 
op school (ouders helpen op de school) en thuis (communicatie tussen de ouders en de school over de 
leeractiviteiten thuis) en de actieve participatie in enerzijds raden, verenigingen en schoolbeleid en 
anderzijds in de schoolgemeenschap samenwerkingen (Epstein & Salinas, 2004). 
 
Het drieluik van Verhoeven, Devos, Stassen & Warmoes (2003) 
 
Het theoretisch model van ouderbetrokkenheid van Verhoeven en collega’s (2003) omvat drie luiken: 
betrokkenheid van ouders op school,  betrokkenheid van ouders thuis en centraal de communicatie 
tussen ouders en school (Figuur 1). Betrokkenheid van ouders op school gaat over participatie 
(deelname aan bijvoorbeeld het oudercomité), pedagogische betrokkenheid (interesse van de ouders in 
het onderwijs van het kind) en bijwonen van activiteiten (bijvoorbeeld schoolfeest). Betrokkenheid 
van ouders thuis gaat over onderwijsondersteunende activiteiten ondernomen door de ouders zelf 
(bijvoorbeeld een museumbezoek) en het creëren van een stimulerende thuisomgeving (bijvoorbeeld 
een voldoende ruime studeerruimte, een informerend gesprek over de schoolactiviteiten). Het centrale 
luik communicatie heeft betrekking op zowel schriftelijke communicatie als persoonlijk contact tussen 
ouders en school, waarbij het initiatief door beide partijen wordt genomen.  





Figuur 1.  Theoretisch model van ouderbetrokkenheid (Verhoeven et al., 2003) 
 
     Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid thuis een positievere invloed heeft op de 
leeruitkomsten dan ouderparticipatie (Desforges & Abouchaar, 2003; Verhoeven, Devos, Stassen, & 
Warmoes, 2003). Communicatie is van belang voor het wederzijds contact tussen ouders en de school 
en de betrokkenheid van ouders in de thuissituatie (Walker, Wilkins, Dallaire, Sandler, & Hoover-
Dempsey, 2005). Ook de mate waarin leerkrachten de ouders betrekken, heeft een invloed op de 
ouderbetrokkenheid: hoe meer leerkrachten ouders betrekken, hoe meer betrokken de ouders zijn 
(Seitsinger, Felner, Brand, & Burns, 2008). Uit onderzoek blijkt dit belangrijker dan het 
opleidingsniveau van de ouders, de gezinsgrootte, de burgerlijke staat en het inkomen van de ouders 
(Seitsinger et al., 2008). 
 
De zeven dimensies van Samaey en Vettenburg (2007) 
 
De vorige modellen van ouderbetrokkenheid leggen de nadruk op de wederzijdse betrokkenheid 
tussen ouders en school, die vertrekt vanuit een ruime interesse voor elkaar. Hoewel het model van 
Samaey en Vettenburg (2007) enkel de betrokkenheid van de ouders in kaart brengt, kan dit model 
voor scholen een aanzet zijn om ouders zowel expliciet als impliciet te betrekken. Naast bewust en  
actief te participeren met de school zijn ouders vooral impliciet betrokken door in te gaan op 
uitnodigingen van de school (Hoover-Dempsey et al., 2005). Tabel 2 geeft de zeven dimensies weer 










Tabel 2   
Zeven dimensies van ouderbetrokkenheid volgens Samaey en Vettenburg 
Kennisdimensie – Wat weten ouders over onderwijs? 
Wat weten ouders over onderwijs in het algemeen? 
Wat weten ouders over de school van hun kinderen? 
Wat weten ouders over de klas, leraren, … ? 
Emotionele dimensie – Welke gevoelens overheersen in de relatie van de ouders tot de school? 
Hebben de ouders het gevoel dat de school open staat voor hen? 
Hebben de ouders het gevoel dat het schoolpersoneel vriendelijk is? 
Rationele dimensie – Welke overwegingen bepalen of ouders zich al dan niet inzetten voor 
onderwijs van hun kinderen? 
Waarom gaan ouders wel of niet naar het oudercontact? 
Overtuigingsdimensie – Zijn de ouders ervan overtuigd dat ze een rol kunnen spelen in bv. de 
schoolloopbaan van hun kind? 
Zijn de ouders ervan overtuigd dat zij een positieve rol kunnen uitoefenen op het welslagen en 
welbevinden van hun kind? 
Competentiedimensie – Over welke aan ouderbetrokkenheid gerelateerde capaciteiten beschikken de 
ouders? 
Hebben de ouders de vaardigheden om hun kind te ondersteunen?  
Bezitten de ouders de competentie om te kunnen communiceren met het schoolpersoneel? 
Gedragsdimensie – Hoe zetten de ouders hun ouderbetrokkenheid om in concreet waarneembaar 
gedrag? 
Ondersteunen de ouders het kind bij het maken van schooltaken, bij het creëren van een rustige 
omgeving of door met het kind te praten over school? 
Nemen de ouders deel aan oudercontacten, openklasmomenten, infomomenten? 
Tijdsdimensie – Hoeveel tijd besteden de ouders aan bepaalde taken? 
Hoe vaak stellen ouders bepaald gedrag? 
Noot. Aangepast van “Eindrapport: Ontwikkeling van een instrument betrokkenheid van ouders bij het 
onderwijs”. Universiteit Gent, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, vakgroep 
sociale agogiek, 2007, Samaye, S., & Vettenburg, N.  
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     Binnen dit onderzoek zijn de kennisdimensie en de gedragsdimensie van belang om nader te 
bekijken, met als doel na te gaan of er sprake is van een discrepantie tussen ouderbetrokkenheid voor 
kennisvakken en ouderbetrokkenheid voor de vaardigheidsvakken.  
 
1.2. Vraagstelling en hypothesen 
 
De hoofddoelstelling wordt vertaald in de volgende hoofdvraag: Is er een verschil in de aard en de 
mate waarin ouders betrokken zijn bij de kennisvakken en de vaardigheidsvakken zoals die gegeven 
worden bij competentie-ontwikkelend leren?  
 
     Het doel is om een advies te geven aan directie en coaches om ouders meer deelgenoot te maken 
van het leerproces van de leerlingen in deze 21e-eeuwse vaardigheden. 
 
De onderzoeksvragen die mede het antwoord kunnen geven op de hoofdvraag zijn: 
 
1. In welke mate zijn de vormen van ouderbetrokkenheid zoals beschreven volgens Epstein 
(2005) (communicatie tussen de school en de ouders en de communicatie thuis) en kennis 
betreffende het IO-rapport (de schriftelijke beoordeling die de leerling krijgt bij de evaluatie 
van het competentievak Integrale Opdrachten) verschillend van de ouderbetrokkenheid 
betreffende de kennisvakken? 
 
2. Hoe verwerven de ouders kennis over schoolcurriculum, specifieke vakken, competentie-
ontwikkelend leren en de communicatie betreffende tussentijdse en eindresultaten?  
 
3. Is er een relatie tussen kennisverwerving over competentie-ontwikkelend leren en 21e-eeuwse 
vaardigheden  en de ouderbetrokkenheid betreffende het vaardigheidsvak IO. 
 
4. Is er een relatie tussen de ouderbetrokkenheid voor het vaardigheidsvakken binnen 
competentie-ontwikkelend leren (IO) en de leerprestaties van de leerlingen? 
 
5. Hoe kan de kennisverwerving bij de ouders vergroot worden om de ouderbetrokkenheid te 
stimuleren.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van input van ouders en IO-coaches. 




Figuur 2. Onderzoeksmodel 
 
 
2. Methode  
 
Dit onderzoek kan getypeerd worden als een survey.  
 
2.1. Onderzoeksgroep  
 
In Vlaanderen scoort de studierichting Sociale en technische wetenschappen (STW), een 
studierichting binnen het studieniveau Technisch Secundair Onderwijs (TSO), zeer goed wat betreft 
leerlingenaantal. Uit de laatste statistieken van Onderwijs Vlaanderen blijkt immers dat in het 
schooljaar 2013-2014 9.000 van de 13.264 leerlingen binnen het studiegebied Personenzorg voor de 
studierichting STW kozen (Vlaams Ministerie van Onderwijs, z.j.).  
     De school waar dit onderzoek werd gedaan, is een Vlaamse middelgrote middelbare school die 
onderwijs aanbiedt op alle niveas (ASO, TSO en BSO) en waar ook de studierichting STW wordt 
ingericht. Aangezien het specifieke gedeelte van deze studierichting competentie-ontwikkelend leren 
is, is de school geschikt om onderzoek te voeren naar ouderbetrokkenheid bij deze nieuwe 
onderwijsvorm.  
     De ouders van de leerlingen uit de studierichting STW vormen de voornaamste doelgroep van dit 
onderzoek. De school organiseert drie klassen STW in zowel het derde als het vierde leerjaar en twee 
klassen in zowel het vijfde als het zesde leerjaar. Opdat de resultaten van het onderzoek zo dicht 
mogelijk de kenmerken van de populatie zouden benaderen en om de sampling error zo laag mogelijk 
te houden zijn zo veel mogelijk ouders aangeschreven met de vraag om deel te nemen aan het 
onderzoek (Creswel, 2014). De populatie telt 168 ouders en uit deze populatie werden alle ouders 
waarvan een e-mailadres op school beschikbaar was, aangeschreven. 122 e-mailadressen werden 
verzameld, wat 72,6% van de populatie vormt. 71 ouders (58,2%) hebben de vragenlijst ingevuld. 
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Deze groep van 71 ouders vertegenwoordigt bijgevolg 42,3% van de populatie. Tabel 3 geeft de 
verdeling per studiejaar weer met het aantal leerlingen, het aantal aangeschreven ouders, het aantal 
ouders dat een vragenlijst heeft ingevuld en de respectievelijke reactiepercentages. 
 
Tabel 3 
Populatie, steekproefgrootte en reactiepercentage van de doelgroep: ouders van de leerlingen uit de 
studierichting STW schooljaar 2015-2016 
Aantal leerlingen  
Populatie     
Aangeschreven ouders 
  
       Ingevulde vragenlijsten 
               door de ouders 
Klas N n % n % 
3 STW 49 31 63,3 16 51,6 
4 STW 52 42 80,8 25 59,5 
5 STW 37 35 94,6 22 62,9 
6 STW 30 14 46,7 8 57,1 
TOTAAL 168 122 72,6 71 58,2 
 
 
     Om aanvullende informatie te bekomen over de frequentie van oudercontactbezoeken 
werd ook de medewerking van de IO-coaches gevraagd, zij vormden de tweede doelgroep. Er 
zijn achttien IO-coaches die het vaardigheidsvak IO begeleiden in de vier leerjaren (drie 
coaches expressie, zes coaches voeding, vijf coaches sociale wetenschappen en vijf coaches 
natuurwetenschappen). De coaches sociale wetenschappen en natuurwetenschappen kunnen 
naast IO-coach voor de respectievelijke vakken ook vakleraar zijn voor dat kennisvak. Zes 
van de achttien coaches zijn ook klasleraar van een STW-klas.  Vijftien van de achttien IO-
caoches (83,3%) hebben de vragenlijst ingevuld. 
 
2.2. Materialen  
 
Om ouders te bevragen werd een online vragenlijst opgemaakt met behulp van de software 
ThesisTools (Bijlage 2). Algemene informatie en leerprestaties werden gemeten aan de hand van zelf 
opgestelde vragen. 
     Ouderbetrokkenheid betreffende de communicatie tussen de school en de ouders voor zowel de 
kennisvakken als het vaardigheidsvak IO en ouderbetrokkenheid thuis werd gemeten aan de hand van 
een samengestelde meetschaal gebaseerd op de zeven dimensies van Samaey en Vettenburg (2007) en 
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volgens de types van Epstein (2004). Er werden items gegenereerd uit bestaande vragenlijsten van 
‘Ouders-School’1 een samenwerkingsinitiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) en scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Alle items werden gescoord 
op een 5-punts Likertschaal gaande van (1) helemaal oneens tot (5) helemaal eens. 
     Kennis over de nieuwe onderwijsvorm competentie-ontwikkelend leren, 21e-eeuwse vaardigheden 
en het IO-rapport werd gemeten aan de hand van zelf samengestelde meetschaal, zoals geadviseerd in 
Samaey en Vettenburg (2007). De onderzoekers wijzen er immers op dat elke school best een 
persoonlijke vragenlijst opstelt op basis van eigen ervaringen. Alle items werden gescoord op een 5-
punts Likertschaal gaande van (1) helemaal oneens tot (5) helemaal eens. 
     Uit de vragenlijst van de IO-coaches werd de frequentie van oudercontactbezoeken bij de IO-
coaches en bij de IO-coaches die naast het vaardigheidsvak IO eveneens het kennisvak sociale 
wetenschappen of natuurwetenschappen geven, nagegaan (Bijlage 3). Verder werd in een open vraag 
aan de IO-coaches getoetst naar de noodzakelijke interventies, waardoor de ouders zich een beter 




2.3. Procedure  
 
Op de school werden twee gatekeeprers (een IO-coach en de directeur organisatie) bereid gevonden 
om zowel logistieke ondersteuning te geven aan als mee te denken over dit onderzoek en de praktische 
haalbaarheid ervan. Nadat beide gatekeepers overtuigd waren van het opzet werd het voorstel 
ingediend bij de algemeen directeur. Dit voorstel werd begin januari 2016 goedgekeurd waarbij de 
toelating werd gegeven om de ouders van de leerlingen na de eindtoetsen van het schooljaar 2015-
2016 via e-mail te benaderen met de vraag om via een link een anonieme vragenlijst in te vullen. Pas 
half juli werd de uiteindelijk toelating gegeven om de ouders via het elektronisch schoolplatform 
Smartschool te benaderen. Omdat de e-mailbestanden van de laatstejaars en de schoolverlaters echter 
op dat moment al waren afgesloten, kon deze groep leerlingen niet meer via dat kanaal benaderd 
worden. De afgestudeerde leerlingen werden rechtstreeks gemaild en gevraagd de e-mailadressen van 
hun ouders door tegeven, waardoor ook zij rechtstreeks konden worden benaderd. De schoolverlaters 
werden niet meer gecontacteerd. 
     De ouders van de leerlingen die in drie, vier en vijf STW zaten in het schooljaar 2015-2016 werden 
eerst aangeschreven via het schoolplatform Smartschool met de vraag mee te doen aan het onderzoek. 
Van de ICT-coördinator werd vernomen dat slechts acht procent van alle ouders van de school hun 
                                                        
1
 http://ouders-school.nl/?page_id=230 
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Smartschoolaccount activeert en bovendien niet regelmatig consulteert. Daarom werden alle ouders 
waarvan een privé e-mailadres in de schoolbestanden beschikbaar was, vrijwel onmiddellijk daarna 
benaderd. Respectievelijk 31 ouders van leerlingen uit het derde leerjaar, 42 ouders van leerlingen uit 
het vierde leerjaar, 35 ouders van leerlingen uit het vijfde leerjaar en 14 ouders van leerlingen uit het 
zesde leerjaar kregen via e-mail de online link van de vragenlijst opgesteld via Thesis Tools. De 
vragenlijst werd vergezeld van een begeleidende e-mail (Bijlage 1). Na een week werd de online 
vragenlijst afgesloten. 
 
2.4. Analyse  
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werden verschillende analyses uitgevoerd. In het 
onderzoek werd zowel beschrijvende als vergelijkende statistiek toegepast met behulp van het 
statistiekprogramma SPSS (versie 20.0). 
     Voor de volgende meetschalen, namelijk (1) ‘ouderbetrokkenheid betreffende de kennisvakken en 
de communicatie tussen de school en de ouders’, (2)‘ouderbetrokkenheid betreffende het 
vaardigheidsvak IO en de communicatie tussen de school en de ouders’, (3) ‘ouderbetrokkenheid 
betreffende het vaardigheidsvak IO thuis’ en (4) ‘kennis betreffende het IO-rapport’ werd een 
gemiddelde score over de verschillende items berekend  (Van Buuren, Hummel, Berkhout, & 
Slootmaker, 2009). De betrouwbaarheid van elke meetschaal werd gecontroleerd en op basis van 
Cronbach’s Alpha berekend  (Van Buuren, et al., 2009). Als benedengrens voor Cronbach’s Alpha 
werd  0.7 genomen (Field, 2009). 
     Om de gemiddelde score op de vier meetschalen te vergelijken werd gebruik gemaakt van 
Repeated Measures (herhaalde metingen) ANOVA. Deze test werd geschikt gevonden aangezien de 
ouders op alle meetschalen dienden te antwoorden. 
     Om de invloed na te gaan van een categorische variabele met meer dan twee onafhankelijke 
groepen op de verschillende schalen voor ouderbetrokkenheid werd voor een one-way ANOVA 
(eenwegs-variantie-analyse) geopteerd. 
     Er konden geen logistische regressies worden uitgevoerd om het effect na te gaan van de 
ouderbetrokkenheid op de leerprestaties van de leerlingen, omdat het aantal observaties binnen een 
van de twee categorieën van de afhankelijke variabele  ‘leerprestaties’ (geslaagd vs. niet geslaagd) te 
klein was (Field, 2009). Een significantieniveau van 0.05 wordt binnen de gedragswetenschappen 
vaak als standaard aanzien (Cohen, 1988). 
     De twee open vragen werden geanalyseerd door vergelijkbare antwoorden die de respondenten 
hebben gegeven te clusteren. Antwoorden die anders werden geformuleerd, maar inhoudelijk dezelfde 
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informatie bevatten, werden op die manier samengevoegd (Creswell, 2014). De eerste open vraag 
werd door elf van de 71 ouders beantwoord en de tweede open vraag door twaalf ouders. 
     Er werd een verzamelstaat gemaakt van het aantal oudercontactbezoeken bij de IO-coaches en bij 
de IO-coaches die naast het IO vaardigheidsvak eveneens het kennisvak sociale wetenschappen en 
natuurwetenschappen geven. Ook hier werden de open vragen geclusterd tot groepen antwoorden die 
inhoudelijk overlappen (Creswell, 2014). 
3. Resultaten  
3.1. Kenmerken van de onderzoeksgroep 
 
Aan de ouders die een of meerdere kinderen hadden die de studierichting STW volgden, werd 
gevraagd in welk studiejaar hun kind zat in het schooljaar 2015-2016 en wat de leerprestaties waren 
voor elke competentie apart en voor het IO-eindrapport.   
     Uit de resultaten bleek het merendeel van de leerlingen geslaagd voor de competenties apart en 
voor het IO-eindrapport. Respectievelijk 91,4 % van de leerlingen was geslaagd voor de competentie 
‘onderzoeken’, 90 % voor de competentie ‘organiseren’, 92,8 % voor de competentie ‘presenteren’, 
82,8 % voor de competentie ‘reflecteren’ en 93 % van de leerlingen is geslaagd voor het ‘IO-






















Leerprestaties van de leerlingen uit de studierichting STW 
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3.2. Gemiddelden, standaard deviaties en Cronbach’s Alpha 
 
De gemiddelde scores voor de meetschaal ‘ouderbetrokkenheid betreffende de kennisvakken en de 
communicatie tussen de school en thuis’ bedroeg 3.90 (SD = .65), voor ‘ouderbetrokkenheid 
betreffende de vaardigheidsvak IO en de communicatie tussen school en thuis’ 3.09 (SD = 1.00), voor 
‘ouderbetrokkenheid thuis betreffende het vaardigheidsvak IO’  2.88 (SD = .89) en voor ‘kennis 
betreffende het IO-rapport’ 3.07 (SD = .75).  Tabel 5 geeft een overzicht van enkele beschrijvende 
statistieken en de Cronbach’s alpha van de vier meetschalen. 
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Tabel 5  
Beschrijvende statistieken en Cronbach’s Alpha voor de verschillende meetschalen 
Schaal N Min Max M SD items  α 
Ouderbetrokkenheid betreffende de 
kennisvakken en de communicatie 
tussen de school en de ouders 
68 1.17 5.00 3.90 .65 12 .87 
Ouderbetrokkenheid betreffende het 
vaardigheidsvak IO en de communicatie 
tussen de school en de ouders 
64 1.23 4.83 3.09 1.00 13 .95 
Ouderbetrokkenheid thuis betreffende 
het vaardigheidsvak IO  
64 1.20 4.90 2.88 .89 10 .88 
Kennis betreffende het IO-rappport 64 .00 4.67 3.07 .75 12 .80 
 
3.3. Analyses met betrekking tot de deelvragen 
 
Deelvraag 1: In welke mate zijn de vormen van ouderbetrokkenheid voor het vaardigheidsvak IO 
zoals beschreven volgens Epstein (2005)  (communicatie tussen de school en de ouders en de 
communicatie thuis) en kennis betreffende het IO-rapport verschillend van de ouderbetrokkenheid 
betreffende de kennisvakken? 
 
Om een goed beeld te krijgen van de ouderbetrokkenheid werd eerst het aantal oudercontacten 
onderzocht. Alle ouders werden in het schooljaar 2015-2016 via een schrijven en vrijblijvend 
uitgenodigd om naar het oudercontact te komen. Uit de resultaten bleek dat er tijdens het oudercontact 
61 ouders van de 71 ouders 108 bezoeken brachten aan de klasleraar en/of de vakleraar voor de 
kennisvakken en/of de vakleraar voor IO. Er waren 60 ouders (95,2%) die de klasleraar bezochten en 
46 ouders (73,0%) die ook de vakleraar voor de kennisvakken bezochten, terwijl er slechts 2 ouders 
(3,2%) de vakleraar voor het vaardigheidsvak IO bezochten (Figuur 3). De ouders die de klasleraar 
bezochten, wilden vooral algemene informatie over hun kind bekomen (bv. hoe het kind zich gedraagt, 
hoe het kind algemeen presteert) (88,1%) en/of kennis maken met de klasleraar (59,7%). Uit deze 
beschrijvende statistieken bleek duidelijk dat de ouderbetrokkenheid voor het  vaardigheidsvak IO 
veel lager was dan voor de kennisvakken. 




Figuur 3.  Oudercontactbezoeken aan klasleraar, en/of vakleraren van de kennisvakken en/of 
bezoeken aan vakleraren van het vaardigheidsvak I.O.  
 
Ten tweede werd ook de mate bestudeerd waarin de ouders thuis bij hun kinderen informeerden naar 
de kennisvakken en naar het vaardigheidsvak IO. Uit de resultaten bleek dat de ouders in het algemeen 
minder informeerden naar IO (N=176) dan naar kennisvakken (N= 273) (Figuur 4). Naar de 
kennisvakken werd vooral dagelijks geïnformeerd (59,4%) of 2 à 3 keer per week (32,8%), terwijl 
naar IO voornamelijk geïnformeerd werd als er een IO-rapport is (59.0%) of slechts een keer per week 
(26,2%). Bovendien informeerden ouders met betrekking tot de kennisvakken hoofdzakelijk naar ‘hoe 
de lessen verlopen’ (84.6%) en/of naar ‘de geplande testen of controles’ (80,0%) en de daarbij horende 
‘resultaten’ (86,2%), of er ‘huiswerk’ (70,8%) is en ‘wat wordt geleerd’ (69,2%). Als ouders 
informeerden naar het vaardigheidsvak IO (N=176) vroegen ze vooral naar de ‘resultaten van testen’ 
(55,9%), ‘wat wordt geleerd’ (54,2%) en/of ‘hoe ze kunnen helpen bij het verzamelen van materialen 
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Figuur 4.  Frequentie communicatie thuis tussen ouders en kind over de kennisvakken en het 
vaardigheidsvak IO 
 
     Nadat bovenstaande beschrijvende statistieken een goede indicatie gaven omtrent het verschil 
tussen ouderbetrokkenheid bij de kennisvakken en het vaardigheidsvak IO, werd dit verschil ook 
statistisch getest. Om na te gaan of er een verschil was in de gemiddelde scores op de vier meetschalen 
werd bijgevolg een Repeated Measures ANOVA met Greenhouse-Geisser correctie uitgevoerd. Uit de 
resultaten bleek dat er een significant verschil was tussen de vier meetschalen, F(2.77,171.62) = 40.00, 
p < .01. Verdere analyse gebaseerd op Bonferroni post-hoc testen toonde aan dat er enkel een 
significant verschil was tussen ‘ouderbetrokkenheid betreffende de communicatie tussen de ouders en 
de school voor de kennisvakken’ (M = 3.94, SD = .60) enerzijds en zowel ‘ouderbetrokkenheid 
betreffende de communicatie tussen de ouders en de school voor het vaardigheidsvak IO’ (M = 3.09, 
SD = 1.01), ‘ouderbetrokkenheid thuis voor het vaardigheidsvak IO’ (M = 2.87, SD = .89) als ‘kennis 
betreffende het IO rapport’ (M = 3.05, SD = .75) anderzijds (alle p < .01).  
 
Deelvraag 2: Hoe verwerven de ouders kennis over specifieke vakken, competentie-ontwikkelend leren 
en de communicatie betreffende tussentijdse en eindresultaten?  
 
Uit de resultaten bleek dat ouders vooral geïnformeerd werden over de nieuwe onderwijsvorm 
competentie-ontwikkelend leren ‘nadat’ hun kind al in de studierichting is gestart (N = 34, 47.9%) en 
dan vooral tijdens het infomoment dat de school organiseert begin september (N = 24; 70,6%). Ouders 
die ‘vooraf’ geïnformeerd zijn (N = 26, 36.6%) kregen deze informatie vooral op het moment dat ze 
hun kind hadden ingeschreven in de studierichting STW (N = 16, 46,2%) en tijdens het 
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het tweede en of vierde leerjaar (N = 10, 38,5%). Er waren ook 5 ouders (7,7%) die ‘niet’ zijn 
geïnformeerd over competentie-ontwikkelend leren (IO) (Figuur 5). 
 
 
Figuur 5.  Tijdstip waarop de ouders geïnformeerd werden over competentie-ontwikkelend 
leren (IO) 
 
Deelvraag 3:  Is er een relatie tussen kennisverwerving over competentie-ontwikkelend leren en 21e –
eeuwse vaardigheden  en de ouderbetrokkenheid betreffende het vaardigheidsvak IO. 
 
     De beschrijvende statistieken gaven een eerste indicatie over ‘het beeld dat ouders hebben over 
competentie-ontwikkelend leren’. Daaruit bleek immers dat 28 ouders (43,1%) zich ‘geen beeld 
konden vormen van wat competentie-ontwikkelend leren’ inhield. Van deze groep beweerden 22 
ouders (31%) ‘niet te weten wat competentie-ontwikkelend leren is’ en 5 ouders (7%) beweerden ‘niet 
te weten wat IO is’. Er waren 27 (41,5%) ouders die ‘min of meer’ een beeld hadden over 
competentie-ontwikkelend leren, waarvan 7 (9,9%) ‘niet goed begrepen waarom competenties en niet 
de vakken’ worden beoordeeld, 6 ouders (8,5%) ‘wel wisten wat IO is, maar niet goed begrepen hoe 
het rapport tot stand komt’ en 5 ouders (5,7%) die ‘wel begrepen wat IO is, maar niet goed wisten wat 
hun kind precies leert in het vak IO’.  Ten slotte waren er 10 ouders (15,4%) ‘goed geïnformeerd over 
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Figuur 6.  Voldoende kennis hebben over competentie-ontwikkelend leren 
 
     Vervolgens werd een one-way ANOVA uitgevoerd om het effect na te gaan van de mate waarin 
ouders ‘een goed beeld hebben over competentie-ontwikkelend’ leren op de ‘ouderbetrokkenheid thuis 
betreffende het vaardigheidsvak IO’. Uit de resultaten bleek een significant effect, F(2,61) = 6.74, p < 
.01. Bonferroni post-hoc analyses (alle p < .05) toonden aan dat de groep die ‘een goed beeld had van 
competentie-ontwikkelend leren’ (M = 3.78, SD = 1.00) significant hoger scoorde op 
‘ouderbetrokkenheid’ dan de groep die een ‘minder goed beeld’ had (M = 3.00, SD = .81) en de groep 
die ‘geen goed beeld had’ (M = 2.46, SD = .89). Ook het verschil tussen de groep die een ‘minder 
goed beeld’ had en de groep die ‘geen goed beeld had’, bleek significant (Figuur 7). 
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     Om het effect na te gaan van ‘de mate waarin ouders een goed beeld hebben over 21e-eeuwse 
vaardigheden’ op ‘de ouderbetrokkenheid thuis betreffende het vaardigheidsvak IO’ werd opnieuw 
een one-way ANOVA uitgevoerd. Uit de resultaten bleek een significant effect, F(2,60) = 7.91, p < 
.01. Post-hoc analyses (α = .05) toonden aan dat de groep die ‘wist wat bedoeld was met 21e-eeuwse 
vaardigheden’ (M = 3.49, SD = 1.11) significant hoger scoorde op ‘ouderbetrokkenheid thuis 
betreffende het vaardigheidsvak IO’ dan de groep die ‘slechts min of meer wist wat bedoeld was met 
21e-eeuwse vaardigheden’ (M = 3.25, SD = .68) en de groep die ‘niet wist wat bedoeld werd met 21e-
eeuwse vaardigheden’ (M = 2.53, SD = .78). (Figuur 8). 
 
 
Figuur 8.  Ouders weten wat wordt bedoeld met 21e–eeuwse vaardigheden 
 
 
Deelvraag 4 : Is er een relatie tussen de ouderbetrokkenheid voor het vaardigheidsvakken binnen 
competentie-ontwikkelend leren (IO) en de leerprestaties van de leerlingen? 
 
Om het effect na te gaan van de ‘ouderbetrokkenheid’ op ‘de leerprestaties’ kon geen logistische 
regressie uitgevoerd worden aangezien het aantal observaties binnen een van de categorieën van de 
afhankelijke variabele leerprestaties te klein was (Tabel 6) (bijlage 3).  
 
 
Deelvraag 5:  Hoe kan de kennisverwerving bij de ouders vergroot worden om de ouderbetrokkenheid 
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Op de vraag ‘hebben ouders suggesties voor de school over de communicatie betreffende competentie-
ontwikkelend leren, IO, schoolcurriculum (leerplan), … ten einde uw kind beter te kunnen begeleiden 
of gemakkelijker een gesprek aan te kunnen knopen met uw kind over deze vernieuwde 
onderwijsvorm’, formuleerden elf ouders een antwoord. De antwoorden konden in drie categorieën 
worden onderverdeeld. Ten eerste wensten ouders meer vereenvoudiging in de terminologie. Deze  
terminologie was volgens hen verwarrend en complex. Bovendien beweerden de ouders dat zelfs hun 
eigen kind niet goed kan uitleggen wat IO en/of een competentie precies is. Ten tweede wilden ouders 
dat de school meer initiatief neemt om aan de alarmbel te trekken als er iets fout loopt bij het vak IO. 
Een ouder wil dat de school het verplicht om vooraf een gesprek te hebben met de ouders over de 
doelstellingen van het vak IO. Het niet zien aankomen dat je kind niet geslaagd is, vraagt om initiatief 
van de school bij deze complexe materie omdat je als ouder te weinig beseft wat IO precies is. Ten 
derde verlangen ouders een houvast waarnaar ze steeds kunnen teruggrijpen als ze met vragen zitten 
over IO. Voorbeelden van een dergelijke houvast die werden aangehaald, waren onder meer een 
filmpje, een brochure of een powerpointpresentatie op het schoolplatform Smartschool, wat ze kunnen 
consulteren als ze een vraag of bedenking hebben bij het vak IO.  
     Op de vraag ‘waaraan ouders eventueel behoefte hebben om meer inzicht te krijgen in competentie-
ontwikkelend leren/IO/competentie-rapport’ hebben twaalf ouders geantwoord. De antwoorden 
konden ondergebracht worden in twee categorieën. Ten eerste viel het op dat ouders te veel leeswerk 
hebben wat het interpreteren van het rapport bemoeilijkt. Ouders wensten een vereenvoudiging van 
het rapport en suggeerderen om ook percentages te noteren of een groeicurve. Ten tweede waren 
ouders bezorgd over het nut van competentie-ontwikkelend leren an sich en of hun kind ook echt iets 
leert in het vak IO.  
     Bij de achttien IO-coaches die het vak IO begeleiden in de vier leerjaren STW waren er acht 
coaches die ook het kennisvak sociale wetenschappen en natuurwetenschappen geven. Zij konden ook 
aanduiden of de ouders naar het oudercontact kwamen voor het respectievelijke kennisvak. Alle 
coaches die de vragenlijst hadden ingevuld (N = 15) formuleerden suggesties over wat er zou moeten 
gebeuren om ouders een duidelijker beeld te laten vormen over competentie-ontwikkelend leren en IO.  
Uit deze resultaten bleek dat IO-coaches enkel ouders op bezoek krijgen tijdens het oudercontact als 
de coach ofwel ook klasleraar is ofwel ook leraar is van een kennisvak (in dit specifiek geval gaat het 
over de kennisvakken sociale wetenschappen en natuurwetenschappen).  
     Op de vraag ‘wat kan worden gedaan om ouders meer te betrekken bij het vaardigheidsvak IO 
en/of om ouders meer kennis te laten verwerven over competentie-ontwikkelend leren’, waren de 
coaches vooral bezorgd dat de info te laat komt. Ouders moeten voorafgaand aan de inschrijving goed 
geïnformeerd zijn en de school moet initiatieven nemen in die richting. De coaches merkten echter 
ook dat er al vele initiatieven worden genomen en dat ouders nog steeds niet goed weten wat 
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IO/competentie-ontwikkelend leren nu precies is. Het initiatief om sneller ouders te contacteren als het 
dreigt fout te lopen, werd door zeven coaches geopperd. Coaches vonden dat het voordeel van 
klasleraar te zijn hier moet worden ingezet: het oudercontact is dan het moment bij uitstek om IO 
onder de aandacht te brengen. Drie coaches vinden dat er een brochure moet worden gemaakt die bij 
het IO-rapport moet zitten en drie coaches dat Smartschool de tool is om informatie aan de ouders 
over te brengen. Twaalf coaches maakten zich zorgen over het feit dat ouders te weinig weten over 
IO/competentie-ontwikkelend leren en dat ze door dit gebrek aan kennis zich ook geen verdere vragen 
stellen.  
 
4. Conclusie en discussie 
 
In dit hoofdstuk worden, gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek, de deelvragen beantwoord en 
daarmee ook de hoofdvraag. Voor de resultaten en conclusies worden verklaringen gezocht en de 
beperkingen van het onderzoek aangehaald. Verder wordt de wetenschappelijke en maatschappelijke 
relevantie van het onderzoek aangetoond. Tot slot worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
gedaan en suggesties voor de directie en de coaches geformuleerd.  
 
4.1. Antwoorden op de onderzoeksvragen en hypothesen 
 
Het centrale doel van dit onderzoek was na te gaan of er een verschil is in de aard en de mate waarin 
ouders betrokken zijn bij de kennisvakken en de vaardigheidsvakken uit de studierichting STW.  
     Sinds 2006 wordt competentie-ontwikkelend leren geïmplementeerd in de curricula van Vlaamse 
middelbare scholen (Gordon et al., 2009). In de studierichting STW maakt dit vaardigheidsvak zelfs 
het specifieke gedeelte van de studierichting uit. Het was daarom van belang om na te gaan of ouders 
eenzelfde betrokkenheid vertonen voor deze vernieuwde onderwijsvorm dan voor de traditionele 
kennisvakken. Dit onderzoek sloot aan bij reeds eerder gevoerd onderzoek betreffende de 
ouderbetrokkenheid voor kennisvakken en de voordelen die dit heeft op de leerprestaties van de 
leerlingen (Higgins & Simpson, 2012).  
     Als antwoord op de eerste deelvraag werd in dit onderzoek aangetoond dat ouders meer betrokken 
zijn bij de kennisvakken dan bij het vaardigheidsvak IO. Dit uitte zich enerzijds vooral in het niet 
ingaan van de ouders op de uitnodiging om IO-coaches te bezoeken tijdens het oudercontact. Op het 
oudercontact, wat het moment bij uitstek is om informatie in te winnen over de leerprestaties van het 
kind, geven ouders er immers de voorkeur aan om de klasleraar te bezoeken (hij of zij is de persoon 
die algemene informatie heeft over de leerling) en de vakleraar van de kennisvakken. Omdat ouders 
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meer betrokken zullen zijn als ze zich aangesproken voelen door de leraren is het hier aangewezen dat 
er meer initiatief komt van de IO-coaches om ouders aan te sporen naar het oudercontact te komen of 
om via een andere weg contact te zoeken (Seitsinger et al., 2008).  
     Bovendien wordt thuis beduidend minder gecommuniceerd tussen de ouders en hun kind over het 
vaardigheidsvak IO dan over de kennisvakken. Ouders zijn voornamelijk geïnteresseerd in het 
vaardigheidsvak IO als hun kind een IO-rapport heeft gekregen. Op dat moment zijn de resultaten 
echter behaald en kan de betrokkenheid geen effect meer hebben op de leerprestaties. Ouders vinden 
het lastig dat ze pas na de feiten worden geïnformeerd als het niet goed loopt met het vaardigheidsvak 
IO en nemen een afwachtende houding aan. Ze verwachten vooral dat de IO-coach contact opneemt 
om hierover te communiceren, terwijl ze deze opmerking niet maken over de kennisvakken. Dit 
onderzoek toont aan dat het gebrek aan kennis over deze nieuwe onderwijsvorm mede aan de basis ligt 
van de mindere betrokkenheid. 
     Regeringen doen inspanningen om vaardigheden, noodzakelijk om de stap te zetten in de snel 
veranderende maatschappij, te implementeren binnen onderwijscontexten (Ananiadou & Claro, 2009; 
Dede, 2007). Aangezien ouders ook deel uitmaken van deze maatschappij is het noodzakelijk dat ze 
hierover tijdig kennis verwerven en een duidelijk beeld krijgen van de meerwaarde van competentie-
ontwikkelend leren (Voogt & Pareja-Roblin, 2010), niet enkel voor hun kinderen, maar ook voor 
zichzelf. Het antwoord op de tweede deelvraag geeft echter een ander beeld. Ouders informeren zich 
vooral nadat hun kind reeds is ingeschreven in de studierichting STW en zijn zich meestal niet bewust 
van wat competentie-ontwikkelend leren precies inhoudt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
ouders wellicht niet voldoende aangesproken zijn geweest om het veranderde curriculum van hun kind 
bij de studiekeuze te bekijken. Vele ouders hebben vertrouwen in het schoolsysteem en gaan ervan uit 
dat er in Vlaanderen kwalitatief onderwijs wordt aangeboden (Gordon et al., 2009). Dit vertrouwen 
kan ervoor zorgen dat ouders blindelings het vervolgtraject van hun kinderen aanvaarden, zonder zich 
daarover eerst te informeren. Het is echter niet fair om er als onderwijsinstelling vanuit te gaan dat 
ouders weet hebben van deze ingrijpende onderwijsvernieuwing. Het is als onderwijsinstelling 
aangewezen om ouders vooraf te informeren, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken om hun kind 
in een bepaalde studierichting in te schrijven, ook al is het ten gevolge van een advies van de 
klassenraad. Uit dit onderzoek blijkt dus dat hiervoor dringend extra inspanningen moeten worden 
geleverd. 
     Als antwoord op de derde deelvraag kan geconcludeerd worden dat ouders die een goed beeld 
hebben van competentie-ontwikkelend leren en 21e-eeuwse vaardigheden, significant verschillen van 
de groep die dat slechts min of meer heeft of helemaal niet hebben en meer betrokken zijn. Tevens valt 
in dit onderzoek op dat ouders, ook al hebben ze de informatie over competentie-ontwikkelend leren 
gekregen, nog steeds niet goed begrijpen wat het precies inhoudt voor hun kind en vooral moeite 
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hebben met de complexiteit van de terminologie en het IO-rapport. Hoewel het evalueren van 
competentie-ontwikkeling een moeilijke taak is, is het noodzakelijk om ouders hierin voldoende te 
ondersteunen (Gordon et al., 2009; Vanheste & Willems, 2007; Voogt & Pareja-Roblin, 2010). Verder 
komt naar voor dat ouders wel weten hoe ze de school moeten benaderen, om informatie over hun 
kind in te winnen over het vaardigheidsvak IO, maar dat ze niet de stappen zetten om het ook te doen. 
Hoe ze kennis moeten verwerven over deze nieuwe onderwijsvorm is hen niet duidelijk, deze 
thematiek moet door de school beter worden aangepakt. Voorts kan vastgesteld worden dat het 
initiatief vooral bij de school moet liggen. Scholen zijn diegenen die de bronverstrekkers moeten zijn 
en de taak ter harte moeten nemen om ouders voldoende en voorafgaandelijk aan een inschrijving te 
informeren. Het zijn niet de ouders die de expertise bezitten, maar de onderwijsinstellingen zelf 
(Voogt & Pareja-Roblin, 2010). 
     In tegenstelling tot eerder onderzoek (Anderson, 2007; Christenson, 2004; Farrell & Collier, 2010; 
Vijverman & Vettenburg, 2009) kon dit onderzoek de positieve impact van ouderbetrokkenheid op de 
leerprestaties van de leerlingen om methodologische redenen niet aantonen. Er werden te weinig 
observaties geregistreerd om deelvraag 4 via een statistische analyse te ondersteunen.  
      Uit deze resultaten kan als antwoord op deelvraag vijf een advies gegeven worden aan de directie 




4.2. Wetenschappelijk en maatschappelijke significantie 
 
Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant. Hoewel reeds onderzoek werd gevoerd naar 
ouderbetrokkenheid in verschillende contexten, was dit nog niet het geval binnen de context van 
competentie-ontwikkelend leren. Er zijn immers geen vergelijkbare onderzoeken te vinden over 
ouderbetrokkenheid bij vaardigheidsvakken die eveneens het specifieke gedeelte van de studierichting 
van de leerling uitmaken, zoals het geval is in de studierichting STW voor het vaardigheidsvak IO. 
     Bovendien is dit onderzoek ook maatschappelijk relevant omdat het belang van 
ouderbetrokkenheid in kaart wordt gebracht in het technisch secundair onderwijs, met name in de 
studierichting STW waar het vaardigheidsvak IO het specifieke gedeelte van de studierichting 
uitmaakt. Dit onderzoek biedt tevens aanbevelingen om noodzakelijke interventies te doen om de 
ouderbetrokkenheid te verhogen en de aanpak vanuit de school te herzien.  
     Als kritische kanttekening bij de externe validiteit van het onderzoek kan het volgende onder de 
aandacht worden gebracht. Als gevolg van het feit dat pas na de start van het nieuwe schooljaar de 
ouders konden worden gecontacteerd, werden de ouders van de leerlingen die de school hebben 
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verlaten omwille van heroriëntering of omdat ze niet geslaagd waren, niet meer bevraagd, omdat de e-
mail gegevens niet ter beschikking waren. Uit de gegevens van de eindklassenraden komt nochtans 
naar voor dat vijftien van de 56 leerlingen uit vier STW de studierichting niet hebben voortgezet op 
advies van de klassenraad en vijf leerlingen het jaar moesten overdoen. Het niet mee opnemen van de 
ouders van de leerlingen die de school hebben verlaten in het onderzoek, heeft een vertekend beeld 
gegeven in de ‘geslaagd/niet-geslaagd’-cijfers uit het algemeen gedeelte van de vragenlijst. Het aantal 
niet-geslaagden zou wellicht hoger geweest zijn en zou het daardoor mogelijk gemaakt hebben om een 
antwoord te formuleren op deelvraag vier. Vervolgonderzoek is in deze aangewezen om te na te gaan 
of enerzijds de ouderbetrokkenheid en anderzijds de kennis betreffende competentie-ontwikkelend 
leren, 21e-eeuwse vaardigheden en IO-rapport een invloed hebben op de slaagkansen van de 
leerlingen. Verder hebben slechts een beperkt aantal ouders de open vragen beantwoord. De 
conclusies die uit deze vragen werden gedistilleerd, moeten om die reden met voorzichtigheid worden 
behandeld. Het zou in die zin voor toekomstig onderzoek interessant kunnen zijn om ouders via een 
face-to-face interview te vragen naar hun noden omtrent de kennisverwerving aangaande competentie-
ontwikkelend leren/IO, 21e-eeuwse vaardigheden en het IO-rapport. 
     Tot slot wijst onderzoek naar ouderbetrokkenheid uit dat er nog factoren zijn die de 
ouderbetrokkenheid kunnen beïnvloeden, maar deze zijn niet in de vragenlijst zijn opgenomen. Zo zou 
de context van de ouders kunnen nagegaan worden (wat is de vooropleiding, het inkomen, de 
werksituatie, afkomst, aantal kinderen, …) om deze in verband te brengen met de kennisverwerving 
aangaande 21e-eeuwse vaardigheden, curriculum en rapporteringen bij competentie-ontwikkelend 
leren (Desforges & Abouchaar, 2003; Higgins & Simpson, 2012; Seitsinger et al., 2008). 
Leerprestaties worden bovendien ook beïnvloed door andere factoren dan ouderbetrokkenheid. Zo kan 
het peilen naar de inzet van de leerlingen, de mate waarin de leerlingen zichzelf beoordelen, klassfeer, 
meta-cognitieve- en studievaardigheden in toekomstig onderzoek worden opgenomen (Higgins & 
Simpson, 2012; Timperley, 2011, Valcke, 2010). Omdat dit onderzoek slechts bij een school werd 
uitgevoerd, kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd worden naar alle Vlaamse scholen. 
Vervolgonderzoek, toegespitst op al deze bovenstaande facetten, is aangewezen. 
 
4.3. Aanbevelingen  
 
Tot slot is voor deelvraag vijf nagegaan in hoeverre de kennisverwerving bij de ouders vergroot kan 
worden om de ouderbetrokkenheid voor het vaardigheidsvak IO te stimuleren, waarbij gebruik 
gemaakt werd van de input van ouders en coaches. Uit het onderzoek bleek dat, ondanks de vele 
inspanningen die door de school in het algemeen en door de IO-coaches in het bijzonder reeds worden 
geleverd, de ouders nog steeds onvoldoende vertrouwd zijn met de nieuwe onderwijsvorm 
competentie-ontwikkelend leren/IO. 
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     Adviezen die kunnen worden gegeven aan de directie, als resultaat van het onderzoek, zijn:  
- Uit de resultaten bleek dat de ouders vooral de klasleraar bezoeken tijdens het oudercontact. 
Indien het organisatorisch mogelijk is, is het goed om een IO-coach ook klasleraar te maken 
van de STW-klassen. Dit zou theoretisch haalbaar moeten zijn voor de school waar het 
onderzoek heeft plaats gevonden, aangezien er tien STW-klassen worden ingericht en er 
achttien IO-coaches in de school zijn. Indien het niet mogelijk is dit te organiseren, moet de 
klasleraar voldoende op de hoogte zijn van competentie-ontwikkelend leren, 21e-eeuwse 
vaardigheden en het IO-rapport, zodanig dat de klasleraar tijdens het oudercontact dit 
onderwerp ter sprake kan brengen, niet alleen als de leerling slechte resultaten heeft, maar ook 
informatief. 
- Uit de bevraging van zowel de ouders als de IO-coaches bleek de vakleraren sociale 
wetenschappen en natuurwetenschappen wel bezocht worden tijdens het oudercontact. Het is 
daarom belangrijk dat de leraren die het kennisvak geven ook IO-coach zijn van het 
vaardigheidsvak IO voor de componenten sociale wetenschappen en natuurwetenschappen. 
Dit is in de school uit dit onderzoek organisatorisch mogelijk aangezien er voldoende 
vakleraren in het IO-team zitten voor de componenten sociale wetenschappen en 
natuurwetenschappen. 
- Als neveneffect uit dit onderzoek is ook gebleken dat ouders van de school uit dit onderzoek 
meer dan onvoldoende gebruik maken van hun Smartschoolaccount. Slechts 8% van de ouders 
heeft effectief de e-mail die verstuurd werd via Smartschool geopend. Dit resultaat is niet 
alleen belangrijk voor dit onderzoek, maar vooral voor de hele communicatievorm die 
momenteel wordt gehanteerd in de school. Sensibilisatie dringt zich bijgevolg op. 
 
     Adviezen voor zowel de directie als voor de IO-coaches zijn: 
- Uit de bevraging van zowel de ouders als de coaches bleek dat ouders onvoldoende en vooral 
te laat geïnformeerd zijn over het specifieke gedeelte (IO/competentie-ontwikkelend leren) 
van de studierichting STW. Ouders moeten alvorens ze hun kind inschrijven in de 
studierichting benaderd en geïnformeerd worden. Hoewel er reeds vele inspanningen gebeuren 
(infoavond, opendeur, studiekeuze, CLB-werking, …) blijkt dit niet doeltreffend genoeg. Er 
dient te worden nagedacht over hoe de groep ouders beter kan worden benaderd. Voorstel is 
een bevraging van elke ouder alvorens hij of zij hun zoon of dochter inschrijft. Indien hieruit 
blijkt dat de ouder onvoldoende kennis heeft, kan de ouder opnieuw geïnformeerd worden. Uit 
de bevraging van zowel de ouders als de coaches kwamen de volgende voorstellen naar voor: 
een filmpje, een brochure bij het rapport, het schoolplatform Smartschool gebruiken. 
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- Coaches moeten de communicatielijn met de ouders vergemakkelijken. Hoewel uit de 
resultaten van het onderzoek bleek dat de ouders het kanaal wel kennen, gebruiken ze het niet. 
De vraag moet dus gesteld worden waarom ze het kanaal niet gebruiken. Bovendien moet er 
meer initiatief komen van de coaches en moet een minder afwachtende houding aangnomen 
worden. Het verminderen van deze afwachtende houding geldt voor zowel de ouders als de 
coaches. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat op de uitnodiging voor het 
oudercontact een extra vermelding wordt genoteerd om een contact met de IO-coaches vast te 
leggen.  
- Het IO-rapport blijkt voor de ouders te omslachtig. Hierop kan tweeërlei gereageerd worden. 
Ofwel wordt het rapport vereenvoudigd ofwel wordt er een bijlage voorzien hoe het rapport 
moet worden gelezen en geïnterpreteerd.  
Het is een uitdaging voor het team IO-coaches om ouders meer te betrekken bij het leerproces van de 
leerlingen en zo de ouders meer te informeren over de nieuwere onderwijsvorm die competentie-
ontwikkelend leren is. Het is een uitdaging voor de directie om in de organisatie van de lerarenteams 
rekening te houden met de juiste leraar/coach op de juiste plaats (i.e. IO-coaches ook klasleraar maken 
en vakleraren sociale wetenschappen en natuurwetenschappen ook IO-coach maken), maar vooral ook 
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Bijlage 1. Mail verstuurd naar de ouders van de leerlingen uit de studierichting STW, met de 




U bent ouder van een leerling die de studierichting STW volgt, gevolgd heeft of gefinaliseerd 
heeft.  Ik ben Carla Triest, leraar/IO-coach aan Sint-Norbertus en student aan de Open Universiteit 
Nederland. 
  
Vanuit mijn intrinsieke interesse voor competentie-ontwikkelend leren  (in de studierichting STW is 
dat IO of Integrale Opdrachten) heb ik in het kader van het afstudeerthesis voor de opleiding 
onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit een onderzoek opgezet naar ouderbetrokkenheid 
bij deze 21e-eeuwse vaardigheden. Ik wil graag met dit onderzoek nagaan in hoeverre ouders 
vertrouwd zijn geraakt met deze hedendaagse onderwijsvorm en hoe hun ervaring ertoe kan bijdragen 
om de betrokkenheid  te optimaliseren. 
  
Ik zou het enorm waarderen als u zou deelnemen aan het onderzoek, uw ervaring is van groot belang 
om het onderzoek te doen slagen. U kan dat doen door een vragenlijst over competentie-ontwikkelend 
leren – IO (Integrale Opdrachten) in te vullen 
  
De vragenlijst bestaat uit drie delen: 
-        algemene informatie, 
-        ouderbetrokkenheid (communicatie tussen de school en de ouders en de beleving thuis) 
-        ervaring en kennis over competentie-ontwikkelend leren (IO) 
  
Antwoorden op de vragen kan u terugvinden in een voorgeschreven lijst en de 
antwoordmogelijkheden bij de stellingen zijn met een 5-puntsschaal (van helemaal oneens tot 
helemaal eens) gescoord, waardoor u na een tiental minuten de hele lijst heeft doorlopen. 
  
Wil u achteraf graag de resultaten van dit onderzoek kennen, kan dat als u mij uw mailades stuurt naar 
cam.triest@studie.openuniversiteit.be . Dit is noodzakelijk, aangezien deze vragenlijst strikte 
anonimiteit garandeert en ik op geen enkele manier uw persoonlijke gegevens kan terugvinden. 
  
Door te klikken op de link   http://www.thesistools.com/web/?id=518822   kan u starten aan de 
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Bijlage 2. Vragenlijst verstuurd via de online link naar de ouders 
 
ALGEMEEN EN LEERPRESTATIES 
 
 
1. Ik ben ouder van een leerling die de studierichting STW (sociale en technische 
wetenschappen) volgt, en: 
o Ik heb 1 kind in de studierichting STW 
o Ik heb meerdere kinderen in de studierichting STW 
o Een of meerdere kinderen zijn reeds afgestudeerd in STW 
 
 






o Meer (omdat uw kind een jaar heeft gedubbeld) 
 
 
3. Tijdens het schooljaar 2015-2016 : 
3.1 zat mijn kind in:  
 
o 3 STW 
o 4 STW 
o 5 STW 
o 6 STW 
 
3.2 en behaalde mijn kind de volgende eindresultaten voor de competenties 
- Onderzoeken : geslaagd/niet geslaagd/ik weet het niet 
- Organiseren    : geslaagd/niet geslaagd/ik weet het niet 
- Presenteren    : geslaagd/niet geslaagd/ik weet het niet 
- Reflecteren  : geslaagd/niet geslaagd/ik weet het niet 
- IO-eindrapport : geslaagd/niet geslaagd/ik weet het niet 




3.3 Op het einde van het schooljaar werd door de klassenraad geadviseerd om de 
studierichting STW : 
o voort te zetten 
o het jaar over te doen: => doorverwijzing: De reden om een andere studierichting naar 
interesse te kiezen was: 
o tekort voor 1 of meerdere vakken 
o tekort voor IO 
o tekort voor 1 of meerdere vakken en IO 
o een andere studierichting naar interesse te kiezen: => doorverwijzing: De reden om 
een ander studierichting te kiezen was: 
o wel geslaagd, maar bewuste studiekeuze na 4de STW is GWW, JG, … 
o niet geslaagd voor IO 
o niet geslaagd voor een of meerdere kennisvakken  
o niet geslaagd voor IO én een of meerder kennisvakken 
  





Wederzijdse communicatie school en ouders 
 
 
4. De school organiseert enkele oudercontacten, een info-avond en een open deurdag. Bent u 
ingegaan op deze uitnodigingen van de school?  
o Ja: => doorverwijzing: Kan u zich herinneren wanneer dat was? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)  
o info-avond in september  
o oudercontact  
o open deur/ studiekeuze volgend schooljaar 
 
o Nee: => doorverwijzing: Kan u zich herinneren waarom u niet op de uitnodiging  
bent ingegaan? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) logica voor overslaan, naar 
vraag 5.3 
o Ik heb hier eigenlijk  geen behoefte aan: => doorverwijzing: Kan u zich 
herinneren waarom u eigenlijk geen behoefte heeft aan een contact-
moment met de school?  
 Mijn kind behaalt goede resultaten voor elk vak 
 Mijn kind vertoont goed gedrag op school 
 Mijn kind brengt me op de hoogte van alles wat ik 
moet weten over zijn of haar schoolgebeuren 
 ik weet alles en ken alles over de vakken/resultaten 
/leerprestaties van mijn kind 
o Ik ben niet op de hoogte van de mogelijkheid om naar het oudercontact 
te gaan 
o Ik ben niet gevraagd of uitgenodigd 
o Ik kan de afstand tussen de school en thuis niet overbruggen 
o Ik heb geen tijd 
o Ik heb geen interesse 
o Ik ken de leraren niet 
o Ik spreek de taal niet 
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5. Als u naar het oudercontact bent gegaan, ging u dan:  
 
5.1 Naar de klasleraar: => doorverwijzing: Als u naar de klasleraar bent gegaan, was dat 
omdat: 
o om kennis te maken met de klasleraar 
o omdat de klasleraar ook een vak geeft, waarover u vragen had 
o omdat de klasleraar u de algemene informatie over uw kind kan geven (bv. hoe 
gedraagt mijn kind zich in de klas en hoe presteert mijn kind) 
 
 
5.2 Naar de vakleraar voor de kennisvakken (bv. Nederlands, wiskunde, 
geschiedenis,…):=> doorverwijzing: 5.2.1 
5.2.1 Als u tijdens het oudercontact naar de vakleraar ging, wanneer en voor welke 


















Talen (Nederlands, Frans 
en/of Engels) 





O O O O O 
Algemene vakken 
(aardrijkskunde, geschiedenis, 
godsdienst en/of informatica) 
O O O O O 
 
 
5.2.2 Hieronder kan u aanduiden wat u zoal met de leraar van het kennisvak heeft 
besproken (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 
o u wou kennis maken met de leraar 
o u wou zichzelf informeren over het vak (wat zegt het curriculum/leerplan, wat zijn de 
doelen die mijn kind moet bereiken) 
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o u had een vraag over het vak in verband met te studeren lessen,  huiswerk, 
langdurende opdrachten 
o u was bezorgd omdat uw kind de lessen niet begreep  
o u was bezorgd omdat uw kind slechte resultaten heeft behaald 
o u was niet akkoord met de gegeven les, opdracht of huiswerk 
o u had vragen bij het rapport 
o u werd uitdrukkelijk gevraagd om aanwezig te zijn  
 
5.3 Hieronder vindt u een aantal stellingen die uw ervaring vragen over de wederzijdse 
communicatie tussen de school en u als ouder.  
Beantwoord deze stellingen met de kennisvakken (de taalvakken, de wetenschapsvakken 
en de algemene vakken) in gedachten. 
U kan een keuze maken van helemaal oneens – oneens – neutraal – eens – helemaal eens. 














































1. De school heeft een duidelijke jaarplanning van de oudercontacten O O O O O O 
2. De school heeft een duidelijke jaarplanning van wanneer mijn kind 
een rapport krijgt 
O O O O O O 
3. De school organiseert voldoende oudercontacten om zodoende op 
de hoogte te blijven van de prestaties en het functioneren van mijn 
kind op school  
O O O O O O 
4. De school maakt duidelijk wat van mij verwacht wordt bij het 
begeleiden van huiswerk/controleren agenda/meebrengen van 
materialen/… 
O O O O O O 
5. De leraar geeft mij tips over hoe ik mijn kind kan stimuleren om 
zijn/haar interesses te laten ontwikkelen 
O O O O O O 
6. De school laat mij tijdig (via briefwisseling of electronisch) weten 
welke activiteiten op school worden gedaan 
O O O O O O 
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7. De school/de leraren zorgen ervoor dat ik me welkom voel O O O O O O 
8. De school geeft mij kansen om een persoonlijk gesprek met de 
leraren te voeren over mijn kind zijn of haar prestaties en functioneren 
op school 
O O O O O O 
9. Ik weet hoe ik contact moet nemen met de leraar van mijn kind O O O O O O 
10. Ik vind het makkelijk om contact op te nemen met de leraar van 
mijn kind 
O O O O O O 
11. De manier waarop de leraar met mij praat, geeft mij vertrouwen in 
hoe de leraar met mijn kind omgaat 
O O O O O O 
12. Ik word door de school/leraar geïnformeerd over het 
onderwijsprogramma van mijn kind 
O O O O O O 
 
 
5.4 Bent u tijdens het schooljaar 2015-2016 naar de leraar van de vaardigheidsvakken (L.0. 
en/of I.O.) geweest? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
o Ja : => doorverwijzing naar 5.4.1 
o Nee: => doorverwijzing naar 5.6  
 
5.4.1 Als u naar de leraar van het vaardigheidsvak L.O. en/of I.O. bent geweest, kan u 






















L.O. O O O O O O 
I.O. O O O O O O 
 
 
5.4.2 U kan aanduiden wat u zoal met de leraar van het vaardigheidsvak IO en/of L.O. 
heeft besproken (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 
 
o u wou kennis maken met de leraar 
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o u wou zichzelf informeren over het vak (wat zegt het curriculum, wat zijn de doelen 
die mijn kind moet bereiken) 
o u had een vraag over het vak ivm te studeren lessen,  huiswerk, langdurende 
opdrachten 
o u was bezorgd omdat uw kind de lessen niet begreep  
o u was bezorgd omdat uw kind slechte resultaten heeft behaald 
o u was niet akkoord met de gegeven les, opdracht of huiswerk 
o u had vragen bij het rapport 
o u werd uitdrukkelijk gevraagd om aanwezig te zijn  
 
 
5.5 Hieronder vindt u een een aantal stellingen die uw ervaring vragen over de wederzijdse 
communicatie tussen de school en u als ouder. 
Beantwoord deze stellingen met het vaardigheidsvak I.O. in gedachten 
U kan een keuze maken van helemaal oneens – oneens – neutraal – eens – helemaal eens. 














































1. De school heeft een duidelijke jaarplanning van de oudercontacten O O O O O O 
2. De school heeft een duidelijke jaarplanning van wanneer mijn kind 
een IO-rapport krijgt 
O O O O O O 
3. De school organiseert voldoende oudercontacten om zodoende op 
de hoogte te blijven van de prestaties en het functioneren van mijn 
kind voor het vak IO 
O O O O O O 
4. De school maakt duidelijk wat van mij verwacht wordt bij het 
begeleiden van huiswerk/controleren agenda/meebrengen van 
materialen/… voor het vak IO 
O O O O O O 
5. De lO-leraar geeft mij tips over hoe ik mijn kind kan stimuleren om 
zijn/haar interesses in het ontwikkelen van de competenties te 
O O O O O O 




6. De school laat mij tijdig (via briefwisseling of electronisch) weten 
welke IO-activiteiten op of buiten de  school worden gedaan 
O O O O O O 
7. De school/de IO-leraren zorgen ervoor dat ik me welkom voel O O O O O O 
8. De school geeft me kansen om een persoonlijk gesprek met de IO-
leraren te voeren over mijn kind zijn prestaties en functioneren ter 
ontwikkeling van de competenties 
O O O O O O 
9. Ik weet hoe ik contact moet nemen met de IO-leraar van mijn kind O O O O O O 
10. Ik vind het makkelijk om contact te nemen met de IO-leraar van 
mijn kind 
O O O O O O 
11. De manier waarop de IO-leraar met mij praat, geeft mij 
vertrouwen in hoe de IO-leraar met mijn kind omgaat 
O O O O O O 
12. Ik word door de school geïnformeerd over het 
onderwijsprogramma rond competentie-ontwikkelend leren van mijn 
kind 
O O O O O O 
13. De school vindt het belangrijk om mij te betrekken bij de evolutie 
van mijn kind in het verwerven van competenties 











6. Ook thuis wordt er al eens over school gesproken. De volgende vragen gaan over hoe er thuis 
wordt gecommuniceerd tussen u als ouder(s) en uw kind(eren) over wat er op school gebeurt: 
  
6.1 Hoe vaak praat u met uw kind thuis over de kennisvakken (bv. Nederlands, wiskunde, 
geschiedenis, …) ? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
o Dagelijks  
o 2 à 3 keer per week 
o Wekelijks 
o Minder dan een keer per week 
o Tijdens de toetsen/examens 
o Als mijn kind een rapport heeft gekregen 
o Als er een nota in het agenda staat 
 
6.2 Waarnaar informeert u dan zoal? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
o Hoe de lessen verlopen 
o Geplande testen/controles 
o Resultaten van testen/controles 
o Of er huiswerk is 
o Hoe u kan helpen bij huiswerk 
o Wat er wordt geleerd 
 
6.3 Hoe vaak praat u met uw kind thuis over de vaardigheidsvakken (IO, LO)? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk) 
o Dagelijks 
o 2 à 3 keer per week 
o Wekelijks 
o Minder dan een keer per week 
o Als mijn kind een IO-rapport heeft gekregen 
o Als er een nota in het agenda staat 
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6.4 Als u met uw kind praat over I.O., waarnaar informeert u dan zoal? (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk) 
o Hoe de lessen verlopen 
o Geplande testen/controles 
o Resultaten testen/controles 
o Of er huiswerk is 
o Hoe u kan helpen bij huiswerk 
o Hoe u kan helpen met het verzamelen van materialen, nodig voor het 
uitvoeren van IO-opdrachten 
o Vraagt u naar de werkpunten van uw kind 
o Vraagt u naar hoe uw kind de werkpunten aanpakt/heeft aangepakt 
o Wat er wordt geleerd 
 
6.5 Stellingen in verband met de communicatie thuis tussen u als ouder en uw kind. 
Beantwoord deze stellingen met het vaardigheidsvak I.O. in gedachten. 
U kan een keuze maken van helemaal oneens – oneens – neutraal – eens – helemaal eens. 
In de laatste kolom kan u aanduidene als u het niet weet. 















































1. Mijn kind vertelt spontaan over het vak IO O O O O O O 
2. Mijn kind vraagt mij om hulp bij het verzamelen van de materialen, 
nodig tijdens de IO-dag 
O O O O O O 
3. Ik merk dat mijn kind het vak IO anders aanpakt dan de 
kennisvakken 
O O O O O O 
4. Ik merk dat mijn kind beter wordt in de competenties  (organiseren, 
onderzoeken, presenteren, reflecteren) 
O O O O O O 
5. Ik spoor mijn kind aan om deze competenties ook thuis in te zetten 
(organiseren, onderzoeken, presenteren, reflecteren) 
O O O O O O 
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6. Ik weet altijd wanneer een IO afsluit en een nieuwe IO begint O O O O O O 
7. Ik  bevraag waarover de nieuwe IO gaat  O O O O O O 
8. Bij de start van een nieuwe IO, vertelt mijn kind wat het doel is van 
de IO 
O O O O O O 
9. Ik weet, door erover te praten met mijn kind, welke competenties 
goed of minder goed ontwikkelen bij mijn kind 
O O O O O O 
10. Ik merk enthousiasme bij mijn kind voor het vak IO O O O O O O 
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KENNIS OVER DE NIEUWE ONDERWIJSVORM COMPETENTIE-ONTWIKKELEND 
LEREN  EN VAK IO 
 
 
7. Wanneer bent u voor het eerst geïnformeerd over de nieuwe onderwijsvorm competentie-
ontwikkelend leren en het daarbij horende vak IO?  
 
7.1 Vooraleer uw kind is gestart in de studierichting STW:   => doorverwijzing: Kan u zich 
nog herinneren wanneer dat precies was ? (Duid het antwoord aan dat het best bij u past) 
o info tijdens studiekeuzemoment (bv aan het einde van het 2de leerjaar)  
o bij de inschrijving in de studierichting STW 
o op de site van de school 
o CLB    
o van iemand die de studierichting volgt/heeft gevolgd 
o u zocht zelf informatie op (google, leerplannen, …) 
o andere 
 
7.2 Nadat uw kind is gestart in de studierichting STW : => doorverwijzing: Kan u zich 
herinneren wat u verstaat onder ‘nadat uw kind is gestart in de studierichting STW’? 
Duid aan wat het best bij u past 
o tijdens kennismaking begin september 
o tijdens een oudercontact    
o zonder aanleiding, het kwam gewoon ter sprake 
o mijn kind scoorde niet zo goed volgens het competentierapport 
o ik werd uitgenodigd voor een gesprek over IO/competentie-ontwikkelend 
leren 
o ik heb zelf beslist om over IO/competentie-ontwikkelend leren te praten 
o nadat u de vraag heeft gesteld aan: 
o uw kind 
o de klasleraar 
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7.3 Niet     => doorverwijzing: Kan u zich herinneren wat u verstaat onder ‘niet’? Duid aan 
wat het best bij u past 
 
o STW was het logische gevolg van de studierichting STV 
o STW werd geadviseerd door de klassenraad (bv. via het eindrapport van het 2de 
leerjaar of een 4
de
 leerjaar Humane Wetenschappen) 





8. Hebt u een goed beeld van wat competentie-ontwikkelend leren/IO is  
o Ja, ik ben goed geïnformeerd en kan over de hele lijn meepraten over 
competentie-ontwikkelend leren, het daarbij horende vak IO en het IO-rapport 
o Min of meer : => doorverwijzing: Wat verstaat u onder ‘min of meer’? Duid het 
antwoord aan dat het meest van toepassing is op u 
o Ik begrijp niet goed waarom competenties (onderzoeken, organiseren, 
presenteren en reflecteren) worden beoordeeld en niet zo zeer de vakken 
in IO (SW, NW, voeding of expressie) 
o ik weet wel wat IO is, maar begrijp niet goed hoe de beoordeling verloopt 
o ik weet wel wat IO is, maar begrijp niet goed of mijn kind nu goed is of 
niet goed is in het vak IO 
o ik weet wel wat IO is, maar begrijp niet goed wàt mijn kind precies leert 
o ik weet wel wat IO is, maar ik begrijp niet goed wat het verschil is tussen 
de kennisvakken SW en NW en de IO-vakken SW en NW 
o Neen : => doorverwijzing: Wat verstaat u onder ‘neen’? Duid het antwoord aan 
dat het meest van toepassing is op u 
o ik begrijp nog steeds niet wat competentie-ontwikkelend leren is 
o ik begrijp nog steeds niet wat het IO is 
o ik begrijp nog steeds het IO-rapport niet 
 
 
9. De volgende stellingen houden verband met het competentie-rapport (IO-rapport). 
Duid de keuze aan die het meest bij u past: helemaa oneens – oneens – neutraal – eens 
– helemaal eens (voor iedereen) 







































1.  Ik krijg via het IO-rapport voldoende informatie over de 
evolutie/voortgang van mijn kind  
O O O O O 
2. Ik vind het IO-rapport duidelijk O O O O O 
3. Ik kijk samen met mijn kind hoe het aan de beoordeling is gekomen O O O O O 
4. Ik stel mij vragen bij de beoordeling van de competenties O O O O O 
5. Ik weet bij wie ik vragen over de beoordeling van de competenties 
kan stellen 
O O O O O 
6. Ik weet hoe een IO-rapport tot stand komt O O O O O 
7. Ik weet hoe ik een IO-rapport moet interpreteren O O O O O 
8. Ik wijs mijn kind op de werkpunten die beschreven zijn bij het IO-
rapport 
O O O O O 
9. Ik weet waartoe werkpunten op het IO-rapport dienen  O O O O O 
10. Ik vertrouw op mijn kind dat hij/zij de werkpunten van het 
competentierapport wegwerkt 
O O O O O 
11. Ik weet dat competentie-ontwikkelend leren en het daarbij horende 
vak IO het specifieke deel uitmaakt van de STW-studierichting 
O O O O O 
12. Ik teken het IO-rapport gewoon af zonder mij daar vragen bij te 
stellen 
O O O O O 
 
 
10. Als u dat wil, kan u hier invullen waaraan u eventueel behoefte om meer inzicht te krijgen in 












11. Weet u wat bedoeld wordt met de term 21e-eeuwse vaardigheden, zoals deze uit de IO’s 
(onderzoeken, organiseren, presenteren en reflecteren), maar ook informatievaardigheden, … 
in het curriculum  (leerplan) van uw kind zijn ingebouwd?    
 
o Nee, dat weet ik niet : => doorverwijzing: Als u het niet weet, wat is het antword dat 
het best bij u past 
o Ik heb er nog nooit van gehoord 
o ik vertrouw erop dat mijn kind goed onderwijs krijgt en heb me er daardoor 
nog geen vragen over gesteld 
o ik heb geen interesse in deze nieuwe vorm van onderwijs 
o Min of meer: => doorverwijzing: Indien u ‘min of meer’ heeft aangduid, wat is het 
antword dat het best bij u past 
o het is me verduidelijkt tijdens informatiemomenten 
o het is me verduidelijkt via een ander kanaal (bv. Lagere school, 
nieuwsberichten, google,  …) 
o ik sta zelf in het onderwijs 
o ik heb oudere kinderen die dit in hoger onderwijs of op de werkvloer 
ondervinden 
o Ja : doorverwijzing: Indien u ‘ja’ heeft aangduid, wat is het antword dat het best bij u 
past  
o ik sta zelf in het onderwijs en werk ook rond competentie-ontwikkelend leren 
o ik word er door mijn eigen professionele omgeving mee geconfronteerd (bv. 
Bij een solliciatie of bij het aanwerven van personeel) 
o andere  
 
12. Heeft u suggesties voor de school over de communicatie met de ouders over competentie-
ontwikkelend leren, IO, schoolcurriculum (leerplan), … ten einde uw kind beter te kunnen 
begeleiden of gemakkelijker een gesprek aan te kunnen knopen met uw kind over deze 
vernieuwde onderwijsvorm? 
o Nee  









Ik dank u hartelijk voor het invullen van deze vragenlijst. U leverde hiermee een belangrijke bijdrage 
aan het onderzoek.  
 
Heeft u vragen over deze enquête of wil u later een samenvatting over de bevindingen, dan kan u mij 
uw mailadres sturen naar: cam.triest@studie.openuniversiteit.be  
 
Dit is noodzakelijk, aangezien deze vragenlijst strikte anonimiteit garandeert en ik op geen enkele 
manier uw persoonlijke gegevens kan terugvinden. 
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Bijlage 3    Vragelijst en verzamelstaat IO-coaches en/of vakleraren sociale wetenschappen,  
                   natuurwetenschappen 
 







Ik ben/was coach, leraar of IO-coach & leraar in: 
 
o 3 STW           of 
o 4 STW 
 
o 3 & 4 STW 
 
o 5 STW           of  
o 6 STW 




Ik ben/was enkel leraar in het kennisvak: 
 
o NW = ga naar vraag 1  
o SW =  ga naar vraag 3 
 
 
Ik ben enkel IO-coach bij IO: 
 
o NW = ga  naar vraag 2 
o SW = ga naar vraag 4 
 
 
Ik ben zowel IO-coach (bij IO) als leraar (in het kennisvak): 
 
o NW =  ga naar vraag 1 & vraag 2 
o SW =  ga naar vraag 3 &  vraag 4 
 
 
Ik ben/was een IO-coach in: 
 
o Voeding    = ga naar vraag 5 
o Expressie =  ga naar vraag 5 
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Voor de IO-coaches en/of leraren NW 
 






a- tijdens welk oudercontact kwamen de ouders op bezoek: ( meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
o info-avond 
o oudercontact  
o 1ste trimester 
o kerstmis (na de toetsenreeks) 
o pasen (na de toetsenreeks) 
o 3de trimester 
o einde schooljaar 
o open deur / studiekeuze volgend schooljaar 
 
b- de ouders van hoeveel leerlingen kwamen op oudercontact met vragen over het leervak NW:  
 
c- de vragen die de ouders hadden over het leervak NW gingen over:  
 
d- hadden de ouders via een ander kanaal (agenda, mail, telefonisch) vragen over het leervak NW?  
o Nee 
o Ja, waarover? (Aanvullen, aub) 
 
 





a. tijdens welk oudercontact kwamen de ouders op bezoek: (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
o info-avond 
o oudercontact  
o 1ste trimester 
o kerstmis (na de toetsenreeks) 
o pasen (na de toetsenreeks) 
o 3de trimester 
o einde schooljaar 
o open deur / studiekeuze volgend schooljaar 
 
b. de ouders van hoeveel leerlingen kwamen op oudercontact met vragen over het IO-vak NW  
 
c. de vragen die de ouders hadden over het IO-vak NW gingen over:  
 
d. hadden de ouders via een ander kanaal (agenda, mail, telefonisch) vragen over het leervak 
NW?  
o Nee 
o Ja, waarover? (Aanvullen, aub) 
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Voor de IO-coaches en/of leraren SW 
 







a- tijdens welk oudercontact kwamen de ouders op bezoek: (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
o info-avond 
o oudercontact  
o 1ste trimester 
o kerstmis (na de toetsenreeks) 
o pasen (na de toetsenreeks) 
o 3de trimester 
o einde schooljaar 
o open deur / studiekeuze volgend schooljaar 
 
b- de ouders van hoeveel leerlingen kwamen op oudercontact met vragen over het leervak SW:  
 
c- de vragen die de ouders hadden gingen over:  
 
d- hadden de ouders via een ander kanaal (agenda, mail, telefonisch) vragen over het leervak NW 
o Nee 
o Ja, waarover? (Aanvullen, aub) 
 
 






a. tijdens welk oudercontact kwamen de ouders op bezoek: (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
o info-avond 
o oudercontact  
o 1ste trimester 
o kerstmis (na de toetsenreeks) 
o pasen (na de toetsenreeks) 
o 3de trimester 
o einde schooljaar 
o open deur / studiekeuze volgend schooljaar 
 
b. de ouders van hoeveel leerlingen kwamen op oudercontact met vragen over het IO-vak SW:  
 
c. de vragen die de ouders hadden over het IO-vak SW gingen over:  
 
d. hadden de ouders via een ander kanaal (agenda, mail, telefonisch) vragen over het leervak NW?  
o Nee 
o Ja, waarover? (Aanvullen, aub) 




Voor de IO-coaches voeding en expressie 
 
5. Ik ben/was coach voeding of expressie en kreeg vorig schooljaar ouders op het oudercontact 










o oudercontact  
o 1ste trimester 
o kerstmis (na de toetsenreeks) 
o pasen (na de toetsenreeks) 
o 3de trimester 
o einde schooljaar 
o open deur / studiekeuze volgend schooljaar 
 
b. de ouders van hoeveel leerlingen kwamen op oudercontact met vragen over het IO-
vak voeding of expressie:  
 
c. de vragen die de ouders hadden over het leervak NW gingen over:  
 
d. hadden de ouders via een ander kanaal (agenda, mail, telefonisch) vragen over het 
IO-vak voeding of expressie?  
 
o Nee 
o Ja, waarover? (Aanvullen, aub) 
 
 
6. Vindt u dat ouders voldoende op de hoogte zijn van competentie-ontwikkelend leren? 
 
o Ja 
o Nee,  
 
Wat moet / kan er volgens u nog meer gedaan worden om ouders een duidelijker beeld te 
laten vormen over competentie-ontwikkelend leren/ IO om hen meer te betrekken bij het 
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Bijlage 4    SPSS-bestand  logistische regressieanalyse voor de afhankelijke variabelen van de  
                   leerprestaties (Competentie onderzoeken, competentie organiseren, competentie  
                   presenteren, competentie reflecteren, eindrapport IO) 
 
V8 Onderzoeken (geslaagd - niet geslaagd) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 geslaagd 61 85,9 95,3 95,3 
2 niet geslaagd 3 4,2 4,7 100,0 
Total 64 90,1 100,0  
Missing 0 7 9,9   
Total 71 100,0   
 
V10 Organiseren (geslaagd - niet geslaagd) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 geslaagd 60 84,5 93,8 93,8 
2 niet geslaagd 4 5,6 6,3 100,0 
Total 64 90,1 100,0  
Missing 0 7 9,9   
Total 71 100,0   
 
V12 Presenteren (geslaagd - niet geslaagd) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 geslaagd 62 87,3 96,9 96,9 
2 niet geslaagd 2 2,8 3,1 100,0 
Total 64 90,1 100,0  
Missing 0 7 9,9   
Total 71 100,0   
 
V14 Reflecteren (geslaagd - niet geslaagd) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 geslaagd 55 77,5 85,9 85,9 
2 niet geslaagd 9 12,7 14,1 100,0 
Total 64 90,1 100,0  
Missing 0 7 9,9   
Total 71 100,0   




V16 IO-eindrapport (geslaagd - niet geslaagd) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 geslaagd 66 93,0 94,3 94,3 
2 niet geslaagd 4 5,6 5,7 100,0 
Total 70 98,6 100,0  
Missing 0 1 1,4   
Total 71 100,0   
 
  




Bijlage 5: Verklaring in verband met Open Acces publicatie thesis 
 
Open Universiteit  
Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen 
T.a.v. Marion Timmermans  
Postbus 2960   




Betreft: verklaring i.v.m. open access publicatie van thesis  
 
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de publicatie van mijn thesis ‘Ouderbetrokkenheid bij 
Competentie-ontwikkelend leren’ in D-space, open source software voor digitale publicaties van de 
Open Universiteit Nederland.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Carla Triest 
Studentnummer: 851492062  
 
Polderdreef 44a 
9120 Beveren 
België 
 
